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RESUMEN 
La presente investigación tuvo por objetivo general, determinar la asoc iac ión   que 
existe entre las estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora de  los 
estudiantes del V ciclo de una Institución Educativa Pública-San Jerónimo, Apurímac, 
2021 El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación fue  no experimental con un corte de tiempo 
transversal y el enfoque fue cuantitativo. La población estuvo conformada por los 50 
estudiantes del V ciclo de primaria  de una I.E. Pública- San jerónimo, 2021. En el 
desarrollo metodológico, se utilizó la técnica de recolección de datos de la encuesta y 
su instrumento de recojo de la información fue el cuestionario. El instrumento fue 
validado a través del juicio de expertos y para determinar su confiabilidad  se utilizó el 
Alfa de Cronbach. Para el análisis descriptivo se utilizaron tablas de frecuencias y para 
la contrastación de hipótesis, se fundamentó en la prueba estadística de Chi 
Cuadrado, determinando que sí existe asociación o relación de interactividad entre las 
variables estudiadas. 
Palabras Clave: Estrategias de lectura, Niveles de Comprensión lectora, 
Competencias lectoras   
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ABSTRACT 
The general objective of this research was to determine the association between 
reading strategies and reading comprehension levels of the students of the 5th cycle 
of the Educational Institution  San Jerónimo, Apurímac, 2021 The type of research was 
descriptive correlational, the research design was non-experimental with a transversal 
time cut and the approach was quantitative. The population consisted of 50 students 
of the V cycle of primary school of the I.E. 54164 Ancatira, in San Jerónimo, 2021. In 
the methodological development, the data collection technique of the survey was used 
and its instrument for collecting information was the questionnaire. The instrument was 
validated through expert judgment and Cronbach's alpha was used to determine its 
reliability. For the descriptive analysis, frequency tables were used and for the 
contrastation of hypotheses, it was based on the Chi-square statistical test, 
determining whether there is an association or interactivity relationship between the 
variables studied. 
Keywords: Reading strategies, Reading comprehension levels, Reading 
competencies   
I. INTRODUCCIÓN
La lectura como proceso cognitivo se remonta a no muchos milenios atrás de la historia 
humana, nace de la mano de los incipientes sistemas de escritura antigua. Los sumerios 
(3.000-2.500 a.C) fueron la primera cultura urbana que dejó rastros del origen de la 
lectura con la escritura cuneiforme, luego le siguieron los egipcios (3.150-31 a.C) con sus 
jeroglíficos que se vieron enriquecidos por la escritura proto alfabética de los semitas 
(1.850 a.C) agregándole sonidos a los mismos. Finalmente, fue en Grecia, antigua Creta, 
casi dos mil años después (1.200-146 a.C) cuando se creó el conocido alfabeto griego 
que marcó un hito lingüístico en la cultura occidental hasta nuestros días, el que dio forma 
a los sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos que conforman la base 
de los idiomas modernos. 
La lectura significó un avance cuántico en el proceso sociológico-antropológico del ser 
humano, cuyo objetivo final es el fenómeno de la comunicación. A ese respecto Wolf 
(2008) expone que la lectura permitió que se modificase la propia estructura cognitiva del 
cerebro humano, logrando la amplificación del pensamiento racional, lo cual tuvo un 
impacto en la evolución intelectual de nuestra especie. En tal sentido, la lectura es uno 
de los inventos más sobresalientes del desarrollo del hombre, uno de sus principales 
aportes lo constituye precisamente la posibilidad de dejar constancia de los propios 
hechos históricos. De cara a la reflexión introspectiva, que se plantea líneas arriba, se 
desprende un apéndice muy importante del proceso lector llamado; comprensión lectora. 
El Ministerio de Educación del Perú, MINEDU (2016), define dicho proceso como aquellas 
habilidades y destrezas que le permiten al lector identificar, sintetizar e integrar 
información a los fines de lograr la comprensión de los contenidos de un texto, de igual 
manera, reflexionar sobre lo leído y emitir juicios de valor crítico sobre elementos como 
hechos, personajes, ideas principales, entre otras. 
     Para garantizar los objetivos de la comprensión lectora, de una manera sostenida, se 
hace necesario aplicar estrategias pedagógicas por parte de los maestros, lo cual 
facilitará la función formativa y la disciplina educativa a lo largo del proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos. Sin estrategias válidas, esta actividad se traduce en una 
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estructura débil, reducida a meras técnicas y ejercicios vacíos de creatividad e innovación 
educativa. En ese orden de ideas, Díaz-Barriga y Hernández (2005) definen las 
estrategias pedagógicas como procesos que se utilizan de manera intencionada y flexible 
para lograr sus aprendizajes, solucionar problemas y obtener la información requerida. 
Vale decir que, dentro de un enfoque constructivista, las estrategias pedagógicas son 
para la fase de comprensión lectora lo que el agua al pez, de allí pues que el perfil del 
docente estratégico debe apuntar a la facilitación de la construcción de conocimientos en 
el estudiante-lector, proveyéndole de herramientas para la autonomía funcional en el 
proceso de aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el docente estratégico se ubica dentro del 
suceso cognitivo y meta cognitivo como un intermediario entre el conocimiento y el 
estudiante-lector con el propósito de facilitar contenidos educativos, lo cual lo lleva a 
plantearse interrogantes como estas: ¿Qué estrategias se necesitan para aprender estos 
contenidos? ¿Cómo sabrán utilizarlas los alumnos? (Cárdenas et ál., 2011). 
La problemática que encierra este trabajo investigativo es un reflejo de la realidad 
educativa a nivel macro y micro; puesto que, según el informe PISA, (2018), los 
estudiantes si bienhoy en día leen más, lo hacen sólo con el fin de cubrir necesidades 
prácticas instantáneas sin un proceso reflexivo ya que, solo 1 de cada 10 estudiantes 
pertenecientes a la OCDE son capaces de distinguir entre un hecho y una opinión. Del 
mismo modo se visualiza que desde el 2009 hasta el 2018 solo hubo un incremento de 
2% en los estudiantes con rendimiento superior. En el plano nacional tampoco es ajeno, 
este hecho, se diagnostica falencias importantes en la implementación de programas de 
estrategias pedagógicas a fin de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, 
especialmente en los de segundo y tercer nivel, situación que se ve agravada por la 
emergencia sanitaria causada por la Covid-19 en el Perú, que obliga a centrar los 
esfuerzos del gobierno en llevar la educación a través del programa “Aprendo en Casa”,  
enfrentando fuertes fallas en la estructura digital escolar marcadas por una gran brecha 
digital, especialmente en los centros poblados rurales. 
Sin embargo, en este punto, el currículo nacional de primaria 2020 para la Escuela Básica 
Regular, en lo sucesivo, (EBR), elaborado por el MINEDU (2020) contempla entre sus 





comunicación, que los estudiantes logren un adecuado perfil con base al desarrollo de 
competencias comunicativas como: a) Se comunica oralmente b) Le diversos tipos de 
textos escritos y c) Escribe diversos tipos de textos. 
El problema de este estudio se focaliza en la Institución Educativa Pública del Distrito de 
San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, en el año 2021. 
Según el último Estudio Censal de Estudiantes, en adelante (ECE), a nivel nacional 
realizado en 2019, en lo que respecta a las competencias lectoras, se precisa que los 
estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria, pertenecientes al área rural, 
presentan logros muy por debajo de los diagnosticados en las areas urbanas, a pesar de 
presentar una leve mejora en comparación con la ECE 2016. Dicha prueba buscó medir 
capacidades lectoras de sintaxis, inferencia, reflexión, contenidos y contextos de textos y 
los resultados se presentan en categorias como; fase previa al inicio, en fase de inicio, 
en fase de proceso y en fase satisfactoria. 
La institución referida no escapa de la problemática general del país, hasta ahora los 
esfuerzos realizados no son suficientes, la realidad  reclama la puesta en práctica de 
estrategias pedagógicas que apunten a reforzar las competencias lectoras en los 
estudiantes dentro de un marco irregular sanitario, partiendo de la interrelación que existe 
entre ambas variables. 
La presente investigación tiene por objetivo general, determinar la asoc iac ión   que 
existe entre las estrategias de lectura  y los niveles de comprensión lectora de  los 
estudiantes del V ciclo de una Institución Educativa Pública-San Jerónimo, Apurímac, 
2021. Los objetivos específicos que lo acompañan, son: primero, establecer la asociacion 
que existe entre las estrategias del nivel pre lectura y los niveles de comprensión lectora 
de los estudiantes del V ciclo, segundo, determinar cómo se asocian  las estrategias 
durante el nivel Durante lectura con los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
del V ciclo y tercero, establecer como se asocian las estrategias en el nivel pos lectura 
con los niveles de  comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo.  
Bajo este contexto, el presente trabajo investigativo trae consigo un aporte para la 
institución en estudio y representa una oportunidad de mejora para las competencias 





metodológico cuantitativo de tipo básico correlacional con un nivel de diseño no 
experimental y con una ubicación temporal transversal en el año 2021. La importancia de 
este trabajo radica en que sus resultados, conclusiones y recomendaciones pueden ser 
extrapolados a lo largo de las zonas rurales del departamento de Apurímac, 
contribuyendo así, como un aporte, a la mejora sustancial de los logros en el proceso 
enseñanza-aprendizaje (docentes- estudiantes) del proceso lector y de los niveles de 





























II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de la investigación 
Para este trabajo, los antecedentes seleccionados, pertenecen tanto al ámbito 
internacional como nacional. Sin embargo, vale la pena destacar que, para los referentes 
bibliográficos encontrados, a nivel de estudios de posgrado para tesis doctorales, la 
mayoría de ellos se fundamentan en enfoques cualitativos o mixtos, los cuales, desde el 
punto de vista epistemológico son más adecuados para la descripción de datos y la 
construcción de teoría en la búsqueda de nuevos conocimientos, por lo que el autor ha 
decidido utilizar antecedentes basados en los tres tipos de enfoque, en aras de enriquecer 
este apartado. 
Antecedentes internacionales 
Scandar (2019), en su trabajo titulado: Emoción y comprensión lectora: Relación entre 
Niveles de Valencia, Activación y Dominancia y la Comprensión de Textos Expositivos y 
Argumentativos para optar al grado de Doctor en Psicología Educativa en la Universidad 
de Palermo, Argentina, desarrolló un enfoque cuantitativo de tipo evaluativo bajo un diseño 
experimental y ubicación temporal transversal. El objetivo de este trabajo investigativo se 
centró en evaluar, a través de las dimensiones de valencia, activación y dominancia, los 
estados emocionales para ver si estos tenían algún impacto en el proceso de comprensión 
lectora e interpretación de textos en los estudiantes. También tuvo como objetivo 
determinar si existía una relación significativa en la comprensión lectora según se trate de 
un texto expositivo o argumentativo. A tales efectos se realizaron dos experimentos; el N°1 
tomó una muestra de 176 estudiantes de los dos últimos años de la escuela secundaria 
pública de Buenos Aires. Mientras que para el experimento N°2, la muestra estuvo 
conformada por 165 estudiantes de los dos últimos años de secundaria de escuelas 
privadas del Gran Buenos Aires. 
En este trabajo el autor concluye que los estudiantes presentan mejores resultados de 
rendimiento cuando se enfrentan a textos expositivos que a textos argumentativos, 





También concluyó que la comprensión lectora de textos argumentativos y su 
interpretación, requiere de la capacidad de recuperar ideas y contenidos en forma literal, 
por lo que los estudiantes prefieren los textos expositivos los cuales son más visuales. Otra 
conclusión a la cual arriba este autor, afirma que tal tipo de perfil lector en los estudiantes 
tiene mucho que ver con el contenido instruccional de los textos argumentativos y con las 
debilidades de la estructura curricular del sistema educativo. 
De Lera (2017) en trabajo investigativo titulado: Estudio de la Instrucción en Comprensión 
Lectora: ámbito educativo y científico para optar al grado de Doctor(a) en la Universidad 
de León, España. Su enfoque metodológico fue mixto de tipo evaluativo con revisión 
documental y su diseño fue de tipo No experimental con una temporalidad trasversal. El 
objetivo general se enfocó en promover habilidades y competencias lectoras en los 
estudiantes. La muestra estuvo conformada por 246 textos de tres editoriales españolas 
distribuidas entre la población conformada por los 6 grados de primaria de una escuela 
pública, para un total de 180 estudiantes. 
Entre las principales conclusiones que alcanzó este trabajo, se tiene; Es insuficiente el 
desciframiento de textos por parte del lector; por lo tanto, es de mayor importancia 
desarrollar en los estudiantes la capacidad de construir conocimientos significativos. Para 
ello el docente debe entregar estrategias que promuevan la adhesión de distintas 
habilidades que le faciliten el análisis y posterior integración de lo leído. En ese mismo 
orden de ideas, concluye que se deben estructurar los contenidos instruccionales con 
una visión de progresividad, tanto en el proceso de enseñanza de las habilidades del 
conocimiento y como en las metas cognitivas, en aras de alcanzar el éxito en el desarrollo 
de las competencias lectoras. Para finalizar, esta autora argumenta que un proceso de 
entrenamiento para los docentes basado en la implementación de estrategias lectoras y 
contenidos instruccionales mejoraría sustancialmente las destrezas en comprensión 
lectora de los estudiantes. 
Otro trabajo encontrado fue el de Pascual, (2017) el cual lleva por nombre: Predictores 
de Éxito Lector: Un estudio de caso en educación infantil para optar al grado profesional 





cual tuvo un enfoque mixto con un diseño metodológico doble, es decir, fue estructurado 
de la siguiente forma: a. Enfoque Cuantitativo con un diseño no experimental de tipo 
descriptivo, b. Enfoque Cualitativo con un diseño no experimental de tipo estudio de caso 
a nivel interpretativo.  
De igual manera, el trabajo contempló dos objetivos generales, tales como; conocer el 
proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje que siguen los maestros del nivel 
educativo referido en la región, en cuanto a la relación que existe entre los predictores de 
lectura y las habilidades lectoras. Asimismo, persiguió identificar los predictores de lectura 
a través de un seguimiento analítico que contempla un punto de partida y un punto final, 
teniendo de por medio el desarrollo de competencias lectoras. La población en estudio, 
estuvo conformada por las 217 escuelas públicas de primaria de la región y el tamaño de 
la muestra fue de 95 maestros. 
 
Entre las principales conclusiones a las cuales arribó este autor, se tiene:   El uso de 
los predictores de lectura en un momento temprano del proceso enseñanza aprendizaje, 
les facilita a los maestros poder diagnosticar las diferencias propias de cada niño, y a su 
vez, respetar los ritmos de maduración lectora, invitándolos a promover el aprendizaje de 
todos de manera igualitaria. Otra de las conclusiones, según este autor, los predictores 
de lectura, no siguen un proceso de desarrollo que se de en forma natural y biológica en 
los niños, sino que es el producto de una instrucción sistemática y continua tal y como lo 
han demostrado múltiples investigaciones a lo largo de los años.  
En un artículo científico elaborado por Peña, (2019) titulado; El Desafío de la 
Comprensión Lectora en la Educación Primaria, publicado en la revista Panorama-Dialnet 
de México. El trabajo referido tuvo un enfoque metodológico cuantitativo de tipo aplicado 
con nivel correlacional-empírico. En ese sentido, manejó  como objetivo principal, resolver 
problemas de la realidad educativa. De igual manera, su temporalidad fue de corte 
trasversal y sincrónica, la muestra del estudio estuvo compuesta por 100 alumnos 
escogidos de forma aleatoria. Entre sus conclusiones se tiene que la relación entre la 
socialización y el diálogo entre los alumnos, es de importancia significativa, teniendo en 





En ese mismo orden, también concluye que no solo la práctica consciente de estrategias 
por parte de estudiantes y maestros es necesaria, sino que también es de gran 
importancia vincular cada estrategia con el contenido del texto con la finalidad que el 
estudiante pueda comprenderlo y, asimismo, estar en capacidad de redactar sus propias 
opiniones al respecto. Finalmente, llega a la conclusión que el principal desafío del 
docente es estructurar la planificación de la comprensión lectora como una estrategia que 
permita sistematizar las ideas y conceptos temáticos como parte de un proceso de 
interacción. 
 En otro trabajo encontrado con formato de artículo científico, elaborado por Rojas y 
Cruzata, (2016) publicado en la revista Educación-Redalyc de Costa Rica y titulado; La 
Comprensión Lectora en estudiantes de educación primaria en Perú, el mismo se realizó 
bajo un enfoque cualitativo, con un tipo de investigación aplicada-proyectiva. La población 
estuvo conformada por 2 profesores y 15 estudiantes del cuarto grado de una institución 
pública de educación primaria. Las conclusiones a las cuales arribó el autor señalan que 
los docentes mantienen un diseño netamente empírico en lo que respecta a las 
estrategias sobre la comprensión lectora, centrándose principalmente en el aspecto 
comunicativo del proceso de enseñanza-aprendizaje. También concluyó que las 
estrategias utilizadas por los docentes no tienen una incidencia significativa en el proceso 
de la comprensión lectora de los estudiantes, principalmente, debido a que el mismo no 
se rige bajo un procedimiento sistemático producto de una planificación educativa. 
Adicionalmente, no cumplen con las etapas del proceso lector, es decir, el antes, el 
durante y el después de la lectura lo que en definitiva dificulta el fortalecimiento de las 
habilidades y capacidades que resume esta competencia. 
 
Antecedentes Nacionales 
En un trabajo, elaborado por Picón (2021) que lleva por título; Modelo de 
Retroalimentación Formativa para la Comprensión Lectora de los Estudiantes en tiempos 
de Pandemia, el cual se manejó bajo un enfoque cualitativo de tipo proyectivo ya que 
presenta una propuesta de solución para la problemática tratada. El diseño de este 





de retroalimentación formativa con el fin de mejorar las competencias en comprensión de 
lectura del nivel primario en una institución pública de la ciudad de Chiclayo. La población 
estuvo conformada por 213 estudiantes del segundo ciclo de Primaria de la I.E. N°11017, 
matriculados durante el año 2020. La muestra fue del mismo tamaño de la población.  
Entre las principales conclusiones se tiene que el 79.34% de la muestra obtuvo un bajo 
nivel de comprensión lectora, mientras que el 17.84% de los estudiantes logró un nivel 
medio, por último, solo el 2.82% registró un nivel alto de competencias. Otra conclusión 
relevante tiene que ver con las dimensiones de la comprensión de lectura. Se tiene que 
un 90.14% de los estudiantes tienen alto desempeño en la ejecución de la dimensión 
literal del texto, sin embargo, en las dimensiones inferencial y crítica, demostraron 
profundas deficiencias al diagnosticarse en niveles    en Inicio y en Proceso. 
Se encontró un trabajo elaborado por Vigo (2019), titulado; Circulo de aprendizaje para 
mejorar la comprensión lectora en estudiantes en el nivel primaria, para aspirar al grado 
profesional de Doctor en Educación, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, fue 
elaborado bajo un enfoque metodológico cualitativo en el marco de un diseño no 
experimental con una temporalidad de tipo transversal. Su objetivo principal consistió en 
desarrollar un modelo metodológico de enseñanza aprendizaje para la implementación 
de Neuro estrategias con fundamento en la teoría de sistemas, que permita mejorar el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa N° 10838 
Santa Ana de Chiclayo, Lambayeque. Entre las principales conclusiones obtenidas, se 
tiene altos niveles de deficiencia en el proceso lector, especialmente en la competencia 
argumentativa.  
En otra investigación realizada por Pinedo (2016) que se titula; Actitudes hacia la lectura 
y comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria en la I.E Ruiz Guzmán 
Hidalgo, con la cual se aspiró al título profesional de Doctor(a) en Educación en la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Dicha investigación estuvo enmarcada 
bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-explicativo. Su objetivo de estudio consistió 
en identificar las estrategias de enseñanza aprendizaje más efectivas permitieran mejorar 





manera, otro objetivo planteado fue establecer si existe una relación significativa entre la 
comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura. El diseño fue de un nivel No 
experimental con una temporalidad transversal. En lo que respecta a la población, estuvo 
representada por 150 niños de ambos sexos del sexto ciclo de la institución ya 
identificada. 
Entre las principales conclusiones, se tiene: el nivel de comprensión lectora de la muestra 
seleccionada registró bajos niveles de deficiencia con respecto a la media nacional 
estipulada por el MINEDU. Sin embargo, otra conclusión estableció que los estudiantes 
estudiados mostraron actitudes positivas hacia el proceso lector con una inclinación a 
mejorar. Finalmente, se concluyó en el estudio que no existe una relación significativa 
entre las variables; el nivel de comprensión de lectura y las actitudes hacia la lectura y 
que el bajo rendimiento es consecuencia de   otras variables diferentes a las actitudes.  
 Se encontró un trabajo cuyo autor fue Grover (2020) titulado; Programa Estrategias Meta 
comprensivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo de 
primaria, Cartavio, 2019 de la Universidad Cesar Vallejo, para aspirar al grado de Doctor 
en Educación. Esta investigación fue estructurada bajo un enfoque metodológico 
cuantitativo de tipo aplicada con un nivel de diseño cuasi experimental y una temporalidad 
definida como transeccional. Asimismo, la población estuvo representada por un universo 
de 122 estudiantes y se estableció una muestra no probabilística de 30 estudiantes. El 
objetivo principal consintió en demostrar que el Programa Estrategias Meta logra un 
impacto de mejora significativo en las habilidades de comprensión lectora de los 
estudiantes. Entre las principales conclusiones a que llegó este estudio se tiene que la 
comprensión lectora, registra un 57 % para el nivel en inicio de la fase pre experimental 
e igualmente, registró un 53 % para la fase de pre control. Por otra parte, en el post test, 
el resultado obtenido fue logro destacado de 80 % para el grupo experimento y 63 % en 
nivel proceso del grupo sin intervención. Finalmente, se concluyó que el Programa 
Estrategias Meta comprensivas, mejora significativamente la dimensión literal, pues en la 







No se encontró ningún trabajo de investigación a nivel local en el repositorio de 
universidades de Andahuaylas donde se llevó adelante el trabajo de investigación.  
Teorías relacionadas con las variables de estudio 
Toda investigación debe tener una fundamentación teórica que le de soporte y validez 
científica, ese proceso se define como bases teóricas de la investigación. Una buena 
selección de las teorías le permitirá al investigador conocer más de cerca su objeto de 
estudio, asi como enriquecer el desarrollo de la investigación durante la aplicación del 
enfoque metodológico y posterior análisis de resultados (Bavaresco, 2006). 
Estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la lectura 
En el ideario teórico pedagógico existe una gran cantidad de definiciones que se han 
propuesto para definir las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, una de las más 
acertadas, según el criterio de la autora, es la de Díaz y Hernández (2005) cuando 
señalan que las estrategias de aprendizaje se constituyen en variados procedimientos 
representados por distintos instrumentos los cuales son integrados por los estudiantes, 
de manera consciente, controlada e intencional teniendo como objetivo primordial, 
alcanzar el conocimiento significativo. En ese mismo sentido, Bravo (2000) opina que 
todas aquellas actividades, métodos, acciones, habilidades y destrezas que pone en 
práctica el docente en el proceso de enseñanza deben tener como norte el aprendizaje 
significativo, y a su vez, deben ser producto de un adecuado diseño curricular que 
contemple dichos instrumentos como parte de la actividad formativa. Otro tanto, agregan 
Gamboa et ál. (2013) cuando plantean que las estrategias pedagógicas encierran un 
abanico de oportunidades formativas, sin embargo, requieren de una planificación previa 
para evitar improvisaciones, monotonía e irrelevancia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
En sintonía con lo anterior, Coll (1987) expone que el logro de las estrategias tiene mucho 
que ver con una implementación ordenada y sistemática de las acciones y procesos en 





con el planteamiento anterior de Coll, cuando afirma que el proceso de enseñanza 
aprendizaje contiene en sí mismo diferencias que se ven marcadas por los factores 
condicionantes que pudieran presentarse en un momento dado. Debe entenderse este 
proceso, opina Solé, con un carácter de flexibilidad, donde en algunos casos la aplicación 
de estrategias es en forma mecánica, pero en otros, se debe reconocer las necesidades 
específicas del estudiante desde la visión del aprendizaje autónomo con base a un 
pensamiento estratégico. 
 Se puede afirmar entonces que las estrategias pedagógicas son un medio y un fin en sí 
mismas, haciendo que el docente se transfigure en mediador entre el contenido y el 
estudiante para facilitar el aprendizaje significativo en el proceso educativo.  Es por ello 
que esta investigación está enfocada en identificar y proponer aquellas estrategias 
pedagógicas que permitan favorecer el proceso lector en la muestra seleccionada y a la 
vez sirvan de herramientas didácticas a utilizar por los docentes de la institución, dentro 
de un marco de flexibilidad, adaptabilidad y fluidez pedagógica. 
Estrategias Pedagógicas de la lectura. Enfoque Conceptual planteadas por Solé 
Solé (1996) describe tres estadios conceptuales en el proceso lector, a saber: 
 
Antes de la lectura (pre lectura): En este primer momento, el lector se acerca al texto 
de una manera más amigable pues pone en juego sus saberes previos y lo que conoce 
o lo que es capaz de reconocer en el texto, tomando en cuenta las imágenes que 
contiene, los títulos y sub títulos, buscando la manera de establecer una relación con el 
tema general, de modo que pueda predecir o asumir la intención del autor en el texto. 
 
Durante la lectura: Es la etapa de la lectura propiamente porque el estudiante lo realiza 
de manera individual para empoderarse del tema; luego se agrupan ya sea en parejas o 
de manera colaborativa a fin de socializar lo que comprendieron de lo leído. El rol del 
docente juega un papel preponderante, debido a que constantemente debe orientar, dotar 
de herramientas e implementar de actividades al estudiante para que éste sea capaz de 





inferencias a fin de que se apropie de la transversalidad de los temas, de las normas y 
valores inherentes. 
Después de la lectura (pos lectura): Esta fase permite que el lector sea eminentemente 
reflexivo, de modo que pueda ser capaz de extraer lo más significativo del texto y en 
consecuencia realice las inferencias de lo que pretende el autor, saque sus conclusiones 
de los aspectos generales y así tomar una postura brindando su opinión, construyendo 
el significado propio frente a lo leído. Por lo tanto, resulta relevante que, los docentes de 
la institución bajo estudio, puedan identificar y por consiguiente incorporar los postulados 
de este enfoque pedagógico ya que, a partir de cada uno de estas etapas del proceso 
lector, se corresponden las distintas estrategias que apuntan a fijar el aprendizaje en una 
línea de tiempo pedagógica y a familiarizar a los estudiantes con las actividades 
didácticas. En la figura 1, se aprecia los niveles de estrategias lectoras según Solé:     
    Figura 1 
 
                     Estrategias de lectura. Niveles del proceso lector 
 
 
                       
                        Nota:  Solé (2010, p.p 1-17 ). 
 
El autor e Investigador, Kenneth Goodman es otro de los grandes teóricos sobre esta 
temática. Afirma que las estrategias pedagógicas de lectura, son actividades dirigidas a 





estrategias que hace uso el lector tales como: el muestreo, la predicción, inferencia, 
confirmación y corrección. (Goodman, 1986). 
Al utilizar la estrategia de muestreo, el lector internaliza la información, los datos e 
imágenes que considera importantes, esto lo hace desde la función orgánica de la 
percepción, para no saturarse con información inútil o irrelevante, teniendo en cuenta su 
necesidad, su interés y la significatividad que tiene para él lo leído. Al ser eminentemente 
social, las experiencias vividas y sus saberes previos le permiten realizar predicciones 
sobre el texto, los índices que contiene el texto le facilitan verificar sus predicciones. En 
ese entender al formular su hipótesis, si el significado no corresponde con lo real, el lector 
reinicia la lectura para identificar la inconsistencia y así interpretar y desarrollar una nueva 
hipótesis. Bajo este criterio el lector está haciendo uso de la estrategia de corrección 
(Borbua y Rueda, 2019). Asimismo, en la figura 2, se aprecia el circuito de las estrategias 
pedagógicas de lectura Según Goodman:                  
  Figura 2 
                                   Estrategias pedagógicas de lectura 
 
 
Fuente:  Goodman (1986, p. 113). 
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Vale destacar que los postulados de Goodman y Solé, no constituyen per sé, 
planteamientos teóricos excluyentes. Por el contrario, en opinión de la autora, se 
complementan y enriquecen haciendo más amplio el radio de acción de las estrategias 
pedagógicas para la lectura, convirtiéndolas en una parte importante y contundente en el 
proceso de aprendizaje. Por tanto, ambos postulados teóricos formarán parten importante 
en el desarrollo teórico - empírico de esta investigación.   
Comprensión Lectora 
      En palabras de Ynclán (1997), aprender a leer es un proceso cultural que lleva 
implícito en su seno, no sólo el aprendizaje y la automatización, sino también la 
aprehensión de variadas estrategias que al amalgamarse permitan combinar la 
información del texto con los saberes propios del lector estudiante con el fin de lograr la 
construcción del significado global del texto. Por lo tanto, la práctica docente debe centrar 
su accionar en el proceso lector y en el desarrollo de las habilidades de comprensión 
lectora. 
De acuerdo con este autor, la comprensión lectora es de carácter multidimensional lo que 
le permite al lector ubicarse en un contexto más allá de la mera decodificación de 
símbolos e imágenes y lograr la interpretación de lo leído en base a saberes previos e 
incorporar nuevos conocimientos. 
Otro autor como Vallés (1998), sostiene, desde una perspectiva cognitiva, que se puede 
entender a la comprensión lectora   como un hecho ambivalente, es decir, un producto y 
un proceso. Desde la perspectiva de producto, es el resultado de la interacción entre el 
lector y el texto, donde la información obtenida por el lector es almacenada en su memoria 
y es rescatada bajo la figura de evocación al momento de requerirse dicha información 
sobre lo leído. De otro lado, la comprensión lectora como proceso, se pone de manifiesto 
una vez recibida la información y esta es procesada para posteriormente ser almacenada 





Esta definición pone de manifiesto la importancia de la comprensión lectora como un 
hecho fundamental en el proceso lector que involucra el análisis cognitivo y meta 
cognitivo, lo que permite enriquecer el aprendizaje significativo  
Entre tanto Cooper (1990), argumenta que la comprensión lectora es la resultante de 
la interacción entre el lector y el texto, siendo esto el principal fundamento del proceso 
lector. El mismo se activa cuando el lector relaciona la información que previamente ha 
almacenado en su memoria con la información presentada en el texto. En tal sentido, 
precisa el autor referido, que la comprensión lectora implica construir nuevos significados 
acerca de lo leído   por medio de aprehender nuevas ideas significativas presentadas en 
el texto y relacionarlas con sus conocimientos previos. 
La anterior concepción caracteriza la comprensión de la lectura como un proceso 
dinámico, pero sobre todo interactivo que se da entre el texto y el lector de una manera 
simbiótica, lo que permite enfatizar sobre la sólida vinculación que se da entre la 
estrategia y el nivel de comprensión lectora. 
Finalmente, Escoriza (2003) señala que leer para comprender y leer para aprender 
comprendiendo, son actividades cognitivas que revisten una gran complejidad y que, 
además, requieren de un importante nivel de competencias estratégicas por parte del 
docente. Por otra parte, es necesario que el lector se empodere en el conocimiento y en 
el uso de las herramientas que actúan como guías generales dentro del proceso 
heurístico que significa la actividad mental constructiva que se genera al tratar de integrar 
los contenidos del texto, a su estructura cognitiva ya existente. Esta definición agrega un 
elemento importante para esta investigación cuando afirma que el éxito en la 
comprensión lectora va unido a la estrategia, lo que permite empoderar al lector con 
herramientas heurísticas en el proceso constructivista del aprendizaje, como se aprecia 







                Figura 3 
                 El proceso de comprensión lectora. Prácticas de lectura 
 
                  Nota: Alemán y Carvajal (2017).  
Enfoques de la Comprensión Lectora 
Dentro del campo epistemológico de la Comprensión Lectora como disciplina científica-
humanística, existen variados enfoques que se ubican dentro del radio de acción de la 
psicología educativa, en la neurología, la neurociencia, la literatura, entre otras. Para los 
efectos investigativos del presente trabajo, se decidió tomar en cuenta sólo las visiones 
teóricas de la pedagogía y la didáctica, debido a que son los campos científicos que más 
se acercan a los objetivos de esta investigación.  
Para tal fin, después de revisar los postulados de varias teorías científicas, se consideró 
relevante para este trabajo, canalizar el basamento teórico en autores de reconocida 
trayectoria como investigadores y escritores que han logrado colocarse como referencias 
obligadas, a nivel internacional, en la materia de comprensión lectora, como los de Juana 
Pinzás PhD en Psicología Educativa. Actualmente se desempeña como profesora 
principal del departamento de humanidades de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, ejerciendo la docencia y la investigación en el departamento de Psicología.  Entre 
sus obras más importantes se cuentan; ¿Dónde está el error?, Ejercicios de detección de 





introducción a la visión contemporánea de la lectura y Meta cognición y Lectura, entre 
otras. Comparte su tiempo como consultora educativa y conferencista internacional. 
 Los niveles de la comprensión lectora. Enfoque Conceptual según Pinzás.  
 Pinzás (2001), define la comprensión lectora como el resultado de un proceso cultural 
constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo. Argumenta que es constructivo 
debido a que promueve la elaboración de ideas y su interpretación, una vez leído e 
integrado el texto. Es interactivo porque lo  que le da ese carácter se debe a la 
complementación e integración que hace el lector de sus conocimientos previos con la 
nueva información adquirida. Es estratégica porque el lector tiene la capacidad de adoptar 
según su intención la familiaridad del material y es meta cognitivo debido a que el lector 
debe ser consciente de controlar sus propios procesos de pensamiento con la intención 
de facilitar la fluidez de la comprensión. 
Agrega, Pinzás (1999) que ha llegado la hora de pensar en las “Escuelas del Futuro”, lo 
cual requiere la definición clara de estrategias prioritarias para un nuevo modelo de 
enseñanza aprendizaje, donde la instrucción docente tenga como norte la trasmisión de 
conocimientos a sus estudiantes con base al uso de estrategias cognitivas y meta 
cognitivas. Continúa diciendo Pinzás; que la importancia del proceso de enseñanza e 
seguir un nuevo paradigma meta cognitivo de la comprensión lectora llamado "monitoreo 
cognitivo", el cual consiste en la vigilancia de los procesos involucrados en la 
comprensión lo que evitaría que el estudiante lector conviva con hechos del quehacer 
educativo que no estén acordes   o no faciliten el aprendizaje significativo. 
Solé (2000) sostiene que, la comprensión lectora si bien comprende la interrelación del 
conocimiento nuevo con el ya construido implica ir más allá   tomando en cuenta el texto, 
su forma, el contenido porque con sus conocimientos previos y expectativas realiza el 
proceso interno de inferencias y predicciones continuas que se apoya en la información 





Sostiene Solé, que, al situarse el autor frente a un texto, inmediatamente se producen 
estímulos gráficos impulsados por las letras, frases, imágenes, etc., permitiendo que la 
información sea procesada como una entrada o insumo al sistema cognitivo del individuo 
en forma ascendente. Pero de manera simultánea, se generan expectativas y 
predicciones a nivel semántico, que impulsan al lector en la búsqueda inferior de 
indicadores textuales a nivel léxico, sintáctico y grafítico. De ese modo, construye el 
significado alrededor de los contenidos leídos y su experiencia personal.  
Por lo descrito anteriormente, la comprensión lectora viene a ser entonces, el nivel de 
desarrollo que logra alcanzar el estudiante lector a los fines de obtener, procesar, evaluar 
y aplicar la información que ofrece el texto o el escrito, fusionándolo con atributos como 
la independencia, autonomía, la originalidad y la creatividad de la cual dispone el lector 
para realizar la evaluación de la información (Cervantes et ál., 2017). 
El nivel literal 
Para Pinzás (2001), la comprensión lectora en el nivel literal ocurre, cuando el lector 
es capaz de decodificar y comprender la información que está presente en el texto de 
manera explícita, dado que constituye el primer paso del proceso evolutivo de la 
comprensión, permitiendo a su vez que el lector pueda realizar inferencias válidas y una 
lectura crítica. Es por ello que este nivel de la comprensión lectora literal funge como 
apoyo firme para los consiguientes niveles de comprensión. 
Como se aprecia líneas arriba el nivel de compresión lectora literal, es el primer estadío 
que se da de manera natural entre el texto y el lector. Básicamente, consiste en descifrar 
o decodificar los indicadores textuales para consumir la información presentada en el 
texto. 
En tal sentido, Valle (1998) afirma que, la comprensión literal de un texto no es más que 
seleccionar e identificar información de manera explícita, obteniendo significado al pie de 
la letra donde se recuerde y reconozca lo leído, en la misma secuencia con que aparecen 





escolaridad, al momento de aprender de manera formal la lectura, sabiendo que en esta 
etapa se adquieren las destrezas básicas que le permitan al alumno realizar una lectura 
con cierta fluidez. La misma analogía aplica para aquellos adultos que se enfrentan de 
manera tardía a la lectura. 
El nivel literal, a su vez, se compone de dos aspectos fundamentales; primero, un acceso 
léxico el cual consiste en el reconocimiento que hace el lector de los patrones de escritura 
y de sonido, cuyos significados asociados se almacenan en la memoria a largo plazo y 
segundo, el análisis; el cual se pone de manifiesto cuando el lector es capaz de combinar 
el significado de varias palabras bajo un contexto de relación. En esta fase el lector 
comprende y discierne sobre el significado de frases, ideas y párrafos como una unidad 
comprensiva. 
El nivel inferencial 
Afirma, Pinzás (2007) que el nivel inferencial se caracteriza por definir las relaciones entre 
partes del texto que permitan hacer inferencias sobre la información, conclusión o 
aspectos que no están explícitamente escritos en el texto. Esto es posible una vez que el 
lector ha leído el texto e identifica las relaciones, los personajes, las imágenes, etc., lo 
que le permite inferir o predecir conclusiones sobre la lectura con base a la idea principal. 
Este proceso logra materializar un mundo de información que se presenta de manera 
implícita en el texto, el lector es capaz de determinar las causas, las consecuencias, las 
semejanzas, las diferencias y las conclusiones, las cuales son el resultado de un proceso 
de inferencia que hacen de la lectura un hecho significativo. 
Este nivel de comprensión lectora presenta exigencias para el lector mucho mayores que 
el nivel literal. Este momento dentro del proceso lector requiere de la puesta en práctica 
de las experiencias previas del lector y las suposiciones sobre el tema que le permiten 
relacionar ambas matrices informativas y crear conclusiones.  
Asimismo, Vallés (1998) señala que en este estadio el lector asume una comprensión 





contenidos que está leyendo, de esta manetra permite que el lector haga la transición de 
la decodificación de símbolos e imágenes hacia un proceso interpretativo, matizado por 
las experiencias personales y saberes previos. Por tanto, en este nivel inferencial, el 
lector está en capacidad de crear macro procesos cognitivos, que le facilitan al lector una 
visión más completa y practicar la abstracción conceptual mucho más allá del contenido 
del texto escrito. 
Entre las principales actividades que realiza el lector en esta etapa, se tiene: 
a) La integración. Es el producto de la inferencia conceptual que hace el lector y se 
da cuando la información no está explícitamente presentada en el texto. 
b) El resumen. Viene a ser el compendio de la estructuración mental que lleva a cabo 
el lector, lo que le permite representar y describir, tanto ideas principales como 
secundarias.  
c) La elaboración. Consiste en la producción que aporta el lector al combinar sus 
saberes previos con lo aprehendido.  
El Nivel Crítico 
Pinzás (2007) describe este nivel como el de mayor índice de conceptualización cognitiva, 
siendo un estadío fértil para que el lector pueda dar rienda a suelta a su capacidad de 
sintaxis, emite juicios personales acerca del texto en conjunción con sus experiencias 
valorando y seleccionando los conceptos más relevantes.  
Para Pinzás, este nivel es el compendio de los dos niveles precedentes, donde el lector 
debe poner en práctica sus habilidades aprehendidas sobre comprensión lectora. 
Además, están presentes estas cualidades: 
• El lector es capaz de formular opiniones propias 
• El lector llega a conclusiones relevantes 
• El lector puede hacer predicciones de resultados y consecuencias 
• El lector está habilitado para reelaborar el texto leído, haciendo   





• El lector está capacitado para hacer juicios de verosimilitud o valor  
           sobre el  texto. 
• El lector puede precisar los hechos y las opiniones vertidas en el  
          Texto. 
• El lector puede hacer juicios de valor sobre la calidad del texto. 
• El lector puede hacer el juicio analítico sobre la actuación de los  
           Personajes. 
• El lector hace juicio estético del texto 
Por su parte, Vallés (1998) amplía el concepto y la llama evaluación apreciativa, el cual 
es el grado superior de conceptualización, donde el lector manifiesta un dominio 
importante de los niveles de comprensión previos, tanto en el nivel literal, como el nivel 
inferencial o interpretativo) y el propio crítico. 
La Comprensión Lectora. Enfoque conceptual según Cassany 
Con Cassany, el panorama de la lectura y la comprensión lectora, abre el compás para 
hacerlo más amplio. Opina el autor referido, que la lectura se puede considerar como un 
fenómeno de tipo social-antropológico, lo cual impacta la vida diaria de las personas, 
especialmente, a nivel de la infancia, marcando un hito existencial para el resto de sus 
vidas.  
Asimismo, Cassany (2001) ofrece el concepto de comprensión de la lectura, como un 
proceso superior que se divide en sub- sistemas y contiene aspectos más concretos, a 
los que denomina; micro habilidades. Cassany defiende su postulado alegando que la 
autonomía debería ser un factor importante en el desarrollo estás micro habilidades, en 
aras de lograr un adiestramiento progresivo en el proceso lector. A continuación, las 9 
micro habilidades planteadas por Cassany: 
 
1. Percepción: Consiste en entrenar el órgano ocular del lector para fortalecer la 





lector pueda ampliar su campo visual, asi como, reducir el número de fijaciones y, por 
último, afinar la función de discriminación visual.  
3. Anticipación: A través de esta micro habilidad el lector está en la capacidad de 
predecir, anteponer y elevar hipótesis sobre el contenido del texto que se presta a leer. 
El proceso de lectura comprensiva se verá impedido o con dificultades, si el lector no 
logra desarrollar esta habilidad. Además, la aprehensión de esta habilidad, sirve de factor 
motivacional al lector para la adecuada lectura de los contenidos del texto. 
4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Estas dos micro habilidades 
se complementan entre sí. La primera de ellas se da cuando el lector se apresta a repasar 
de manera rápida y general, en la búsqueda de información relevante. Por su parte la 
lectura atenta, consiste en la capacidad del lector de desplazar atentamente la vista de 
un punto a otro para precisar alguna idea o información relevante, evitando hacer una 
lectura lineal.  
 
5. Inferencia: Esta micro habilidad se refiere a la destreza que adquiere el lector 
mejorando su competencia para inferir información, independientemente que no esté 
presentada de manera explícita en el texto.  
6. Ideas principales: Esta micro habilidad está dirigida a desarrollar en el lector la 
capacidad de sintetizar información relevante en cuanto a ideas principales, hechos, 
personajes, opiniones del autor, entre otras. 
7. Estructura y forma: Implica que el lector pueda observar las características de un 
texto como: (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, etc.). 
Esta micro habilidad se trabaja desde los aspectos generales como la coherencia, 
cohesión y adecuación, hasta aspectos más específicos como la sintaxis y el léxico.  
8. Leer entre líneas: Tiene que ver con la capacidad que desarrolla el lector de encontrar 
información relevante oculta entre las líneas del texto, a pesar de no estar expuesta de 





9. Autoevaluación: Con esta habilidad se promueve la capacidad del lector de 
contrastar, a manera de autoevaluación, las hipótesis iniciales generadas en los niveles 
previos con el cierre de la lectura a fin de comprobar y validar la comprensión de lo leído.  
Sentencia Cassany que alcanzar y desarrollar todas estas habilidades marcará la 
diferencia entre un lector principiante y un lector un experto. En la tabla 1, de acuerdo 
con Cassany, estas son las características que identifican y diferencian a un lector 
experto de uno principiante: 
Tabla 1 
Características del lector experto y del principiante 
Lector Experto          Lector Principiante 
Resume el texto de forma jerarquiza 
da (Destaca las ideas más importantes 
y distinguen las relaciones más 
importantes en el contenido del texto  
     Acumula la información en forma de lista 
Sintetiza la información y comprende 
de manera precisa el contenido del 
texto. 
     Lee el contenido, si comprende la      
información correctamente, suprime aquella 
que no ha entendido. 
Selecciona la información según su  
importancia y entiende como ha sido 
valorada por el emisor. 
Selecciona las palabras en función de la 
información en el texto. Generalmente se 














3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) un elemento distintivo y que define a una 
investigación de enfoque tipo cuantitativo, es aquel que utiliza datos numéricos que son 
recolectados para efectuar la prueba de las hipótesis, cuantificando y realizando análisis 
de tipo estadístico que permiten diseñar los parámetros del comportamiento de las 
variables, para así de esta manera lograr la comprobación de teorías y sus hipótesis de 
investigación. De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se basó en un 
enfoque cuantitativo. 
• Tipo de Investigación 
Este trabajo de investigación fue de tipo: Básica. La cual se puede definir como aquella 
que persigue un conocimiento mas amplio en el contexto científico, que permita la 
comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos en estudio, así como,  de 
los hechos observables y de sus relaciones con el entorno (Concytec, 2018). 
• Diseño de Investigación:  
El diseño que se eligió para este trabajo fue: Diseño No experimental correlacional con 
un corte en el tiempo de tipo transversal en el año 2021. 
El esquema de trabajo, se presenta en la figura 4: 
 
        Figura 4 




                                            




Ox= Variable 1= Estrategias de Lectura (Variable independiente) 
Oy= Variable 2= Niveles de Comprensión Lectora (Variable dependiente) 
r= Relación 
3.2 Variables y Operacionalización 
3.2.1 Variables 
Entre las principales características de la variable de una hipótesis se tiene la propiedad 
de generar cambios y fluctuaciones en el objeto de estudio. Otra característica importante 
es que las variaciones producidas sean medibles y observables (Hernández et ál., 2014). 
Con base a lo anterior, se distinguieron  dos tipos de variables para este estudio; 
independiente (vx) y dependientes (vy). 
Variables independientes 
En palabras de Silva (2010a) las variables independientes estan representadas por 
aquellos fenómenos causales que están bajo la manipulación del investigador y tienen la 
cualidad de modificar o influir sobre el comportamiento de otras variables. No se ven 
afectadas en su comportamiento por otras variables. Para este trabajo se consideró como 
variable independiente (vx): Las Estrategias de Lectura 
Variables dependientes 
Continuando con Silva (2010), este autor las define como aquellas variables que son 
observadas por el investigador para medir las variaciones o efectos que experimenta por 
acción de la variable independiente o variable causa, lo que permite evaluar si son 
alcanzables los objetivos de la investigación. Para este trabajo se consideró  como 





Operacionalización de variables. 
Consiste en un proceso de decodificación del contexto de una variable, partiendo de una 
serie de conceptos abstractos hasta llevarlo a términos concretos, que permiten su 
medición y observación con la intención de dimensionar y formular los indicadores 
respectivos (Silva, 2010). En el cuadro de operacionalización de variables del presente 
trabajo se encuentra el esquema de la investigación y el tratamiento de las variables con 
sus dimensiones e indicadores. Se identificaron como anexo “B”  Variable Independiente 
(x) y Anexo “C”: Variable Dependiente (y), respectivamente. 
 
Definición Conceptual: En opinión de Sampieri-Hernández et al. (2014a) una definición 
conceptual le da un  tratamiento etimológico a las palabras o conceptos procurando 
precisar su significado. Asi pues, tiene que ver con las definiciones que se encuentran en  
diccionarios, enciclopedias  o libros especializados.  
Es este trabajo se consideraron dos variables de estudio (x, y) que fueron definidas 
conceptualmente en estos términos: 
• Estrategias de  lectura. Solé: (1996) define la  lectura como  un proceso que 
genera una interacción simbiótica entre el lector y el texto, lo cual obliga a que haya 
objetivos claros que puedan guiar la lectura, así como un compendio de acciones 
que coadyuven al desarrollo de la misma, en ese sentido, se requiere de  
habilidades y técnicas que permitan que la lectura se desenvuelva de manera 
eficiente y comprensiva. 
• Comprensión lectora.  Cervantes, Pérez y Alanís. (2017), la definen como la 
habilidad medida en grados de desarrollo que permiten al lector avanzar 
significativamente en fortalezas como la obtención, el procesamiento, la evaluación 
y la aplicación práctica de la información ofrecida en el texto. Dándole a la misma 
su propio tinte personal, en cuanto a la independencia, la originalidad y la 







Definición Operacional: Sampieri-Hernández et al. (2014b). manifiestan que la 
definición operacional de las variables es importante ya que marca la ruta de las 
actividades u operaciones que debe realizar el investigador  para llevar a cabo el proceso 
de medición  de las variables e interpretar los datos obtenidos. 
A continuación, en la figura 5, se muestra el esquema de la investigación que se siguó 
para el tratamiento metodológico de las variables en estudio: 
Figura 5 
Flujograma del proceso de operacionalización de las variables 
 
Nota: Elaboración propia 
Indicadores 
En palabras de Tamayo (2003) los indicadores se pueden constituir en datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, y son obtenidos a partir de los  procedimientos 
metodológicos que defina el investigador con la intención de guiar el proceso para 
encontrar los resultados esperados. Según este autor, dichos resultados, son hallazgos 
propios del investigador, no del objeto. Con base a lo anterior, las metodologías y las 
técnicas de medición revisten una mayor importacia que el conocimiento.  
Para el presente trabajo se diseñaron 29 indicadores que agrupan las 6 dimensiones 
consideradas en el estudio y que, recogieron la esencia de la problemática planteada, 
después de revisar la literatura y antecedentes, en fuentes primarias y secundarias, tanto 





metodología científica a los fines de alinearlos con los fundamentos teóricos y el objetivo 
de la investigación, los mismos se encuentran identificados en los anexos “B” y “C”. 
Escala de Medición 
Bisquerra (2009) expone que para validar la operativización de las variables el 
investigador debe apoyarse en  las escalas de medición, las cuales sirven para cuantificar 
o medir el comportamiento de las variables estudiadas. Constituye el primer paso para 
comprender el significado de los datos recogidos identificando la relación o asociación 
entre los valores que se le asignan a los atributos de una variable.  
Agrega Bisquerra que, existen diferentes escalas de medición que se adaptan a las 
unidades de medida o números que miden la naturaleza matemática o datos empíricos 
de la variable, ellas se clasifican  en orden de precisión. Entre ellas se tiene; a) Escala 
Nominal b) Escala Ordinal c) Escala de Intervalo y d) Escala de razón. Para esta 
investigación, se seleccionó la escala de medición ordinal, la cual se puede definir como  
aquella que facilita la operativización de la variable estudiada con base a una  ordenación. 
Es decir, este tipo de escala permite asignarle un  número de orden, por ejemplo; de 
mayor a menor o de menor a mayor, a  los individuos dentro de su grupo, También estas 
escalas sirven para establecer niveles de clasificación; 1er lugar, 2do lugar, etc, Otra 
unidad de medida para esta escala de medición, son los niveles De acuerdo; Totalmente 
de acuerdo, En desacuerdo, Siempre, Nunca, entre otras.  
 
3.3 Población, Muestra, Muestreo y Unidad de Análisis 
Población 
En opinión de Arias (2012) la población es aquella que se configura en forma de un 
conjunto finito o infinito de elementos los cuales presentan características y atributos 
comunes entre ellos. Asimismo, son el objeto y sujeto, a quienes afectan las conclusiones 
de la investigación planteadas en la problemática, así como, en el objetivo del estudio.  
Para el caso de esta investigación, la población estuvo  representada por un grupo de 50 
estudiantes que cursan el V ciclo de educación primaria de una Institución Educativa 





Criterios de inclusión: 
• Estudiantes matriculados en el V Ciclo del nivel primaria de la I.E estudiada 
• Estudiantes del V ciclo del nivel primaria de ambos sexos 
• Estudiantes del V ciclo del nivel primaria que participan con regularidad en las 
clases a remoto. 
• Estudiantes del V ciclo de nivel primaria que dispongan de conectividad 
Criterios de Exclusión: 
• Estudiantes del V ciclo del nivel primaria sin conectividad 
• Estudiantes del V ciclo del nivel primaria que no respondan el cuestionario en 
su totalidad 
Muestra 
En opinión de Hernández y Mendoza (2018), una muestra es aquel sub grupo que forma 
parte del todo llamado universo o población de donde se seleccionan   los datos y los 
mismos son representativos de la misma lo que permite al investigador extrapolar y 
generalizar los resultados.  
Para el caso de estudio, la muestra estuvo  representada por la misma población, por lo 
que recibe el nombre de muestra universal o censal. Se considera como tal, a los 50 
estudiantes de V Ciclo de educación primaria de una Institución Educativa Pública en San 













Tabla 2  
Composición de la Población y Muestra 
Grado Sección Cantidad 
Quinto "A" 25 
Quinto "B" 25 
 Total   50 
                           
                          Nota: Estadisticas de la I.E 54164 
 
Muestreo 
Asimismo, para el tratamiento de las muestras, el autor definió un tipo de muestreo No 
Probabilístico que en palabras de Bisquerra (2009) sostiene que los muestreos no 
probabilísticos tienen como característica principal que se pueden definir con base a las 
necesidades y criterios de investigación, requeridos por el investigador, esto último 
también se conoce como muestreo intencional por conveniencia. 
 
Unidad de Análisis 
De acuerdo  con Sabino (1996) una unidad de análisis se constituye en un elemento 
abstracto de la investigación que sin embargo, debe ser suceptible de delimitación por 
parte del investigador, al asignarle  un lugar de espacio y tiempo para que adquiera la 
forma de objeto para luego proceder a su investigación. 
Una vez, planteada la problemática del estudio, así como, definidas sus variables y las 
preguntas de investigación, se procedió a definir la unidad de análisis, en los siguientes 
términos: Los alumnos del V Ciclo de la Institución Educativa N° 54164 Ancatira del 









3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica de recolección de datos 
En palabras de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) las técnicas de recolección de 
datos se pueden definir como las diversas formas que se disponen en el proceso 
metodológico a los fines de obtener la información necesaria. A saber; el análisis 
documental, la observación directa, la encuesta que, a su vez, puede tener dos formas; 
oral o escrita y la entrevista. Con respecto a estos señalamientos, la técnica de 
recolección de datos es muy confiable, cuando se utilizan de manera correcta en función 
de determinar cuáles son los problemas, las causas como también las posibles 
consecuencias que puede afectar de manera directa la no solución de estos 
planteamientos. Para este trabajó se seleccionó  la técnica de la encuesta. 
 
3.4.2 Instrumentos de recolección 
En ese mismo orden de ideas, además de la técnica es necesaria la utilización de un 
Instrumento que pueda satisfacer los requerimientos para la elaboración de una 
investigación. Hernández y Mendoza (2018) son de la opinión que los instrumentos de 
recolección se constituyen de manera ambivalente en medios y materiales a la vez, que 
se utilizan para recoger y almacenar información relevante tales como; guías de 
cuestionario, guías de entrevista, fichas de observación y categorización, listas de cotejo, 
escalas de actitudes, grabadoras, cámaras, entre otros. 
Para el caso de la investigación en estudio se aplicó un instrumento con una escala de 
medición ordinal y fue diseñado bajo el modelo de  escala valorativa o escala de Likert 
con 5 categorias pre codificadas. La misma evaluó los  29 ítems que conforman el 
instrumento y que representan a  los 29 indicadores propuestos en el mismo orden, 
cumpliendo la función de ítems de control y asegurando su validez. El instrumento 
aplicado se encuentra en la sección anexos y se divide en dos partes. La primera, 
identificado como parte I, la cual recogió  la información relativa al estudio de la variable 
1 con 16 ítems denominado; Estrategias de Lectura. Y la segunda, identificada como 





denominado; Niveles de Comprensión Lectora. A los efectos del presente trabajo de 
investigación, se elaboró la escala de Likert para medir las actitudes de los estudiantes 
que conformaban la muestra con respecto a las variables e indicadores en estudio. 




     
Escala de Likert Pre codificada 




Casi nunca Nunca 
Valoración 5 4 3 2 1 
    
Nota: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, p.115). 
Validez 
 La validación del instrumento está íntimamente ligada a la rigurosidad científica que se 
logra a través de la seguridad que deben ofrecer los instrumentos de medición que serán 
utilizados en la investigación, además de las capacidades que deben tener para 
cuantificar o cualificar, los diferentes parámetros para las cuales fueron diseñados. Entre 
los más utilizados para validar los instrumentos de recolección de información, se tiene; 
la validez de contenido, la validez de criterio y la validez del constructo. Con respecto al 
primero, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) exponen que la validez del contenido se 
obtiene mediante opiniones de calificados expertos en las areas de estudio pertinentes, 
asegurándose que las diferentes dimensiones de las variables medidas por el 
instrumento tengan representación con respecto al total de las dimensiones de las 
variables de estudio.  
En lo que se refiere a los parámetros criterio y constructo, Arias (2012) argumenta que la 





instrumento de medición de manera comparada con otro criterio externo que persigue 
hacer una medición del mismo fenómeno y, por último, la validación del constructo, el 
cual tiene que ver con el proceso de congruencia constructiva de la teoría que le da 
soporte a la investigación. 
Para el caso de este trabajo, se ha recurrido a la opinión de   3 expertos en distintas 
áreas: el primero en el área de pedagogía escolar, el segundo en psicología educativa, 
y el tercero, profesor metodólogo en investigación cientifica para validar el contenido 
del instrumento, en sus tres parámetros: Pertinencia, Relevancia y Claridad, como se 
aprecia en la tabla siguiente. En la sección anexos, se encuenran la tabla de validación 
de expertos, así como, los respectivos formatos de validación emitido por cada uno de 
los expertos 
Confiabilidad.  
Elementos como la validez, la confiabilidad y la objetividad son aspectos que deben estar 
perfectamente articulados, haciéndose un hecho indispensable para el estudio del 
instrumento. Por lo cual, es necesario que al momento de aplicar el instrumento se deba 
mantener un alto nivel de objetividad. Con base a lo anterior, se puede decir entonces 
que, si hay mucha incertidumbre la objetividad tiende a reducirse, por el contrario, al 
aumentar la certidumbre, en esa misma proporción crece la objetividad   (Arias, 2012, 
p.67 ). En cuanto a la confiabilidad Hernández (2014) opina que la disciplina metodológica 
ofrece variados procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos ellos guardan en común la posibilidad de obtener coeficientes de 
fiabilidad para probar o diagnosticar la confiabilidad de un instrumento. Los valores de 
estos coeficientes pendulan entre cero (0) y uno (1). Donde un coeficiente de valor 
estadístico cero, se traduce en nula confiabilidad y el valor uno se interpreta como un 
valor máximo de confiabilidad. 
Vale destacar que el método Cronbach es uno de los más recomendados y utilizados en 
las investigaciones de ciencias sociales, en palabras de (Gonzáles y Pazmiño (2015) 
quienes definen al coeficiente Alfa de Cronbach como un coeficiente estadístico idóneo 
para evaluar el nivel de correspondencia y correlación de variables en un instrumento de 
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medición. Para el caso específico de esta investigación, se utilizó el coeficiente de Alfa 
de Cronbach para determinar la confiabilidad o fiabilidad del instrumento. Su fórmula 
estadística es la siguiente: 
  Figura 6 








 Fuente: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 
Dónde:  
K: El número de ítems 
Vi: Sumatoria de varianzas de los ítems 
Vt: Varianza total de los ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
La escala que se utilizó para medir la confiabilidad del instrumento, se muestra en la tabla 
4: 
Tabla  4 
Tabla de confiabilidad de criterios 
Rango Confiabilidad   
0.81 – 1 Muy alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Media * 
0.21 – 0.40 Baja * 
0 – 0.20 Muy baja * 
 Nota: Zevallos (2017, p.72). 
Nota: *Se requiere reconstruir el instrumento, ya que estos 





Sustituyendo en la formula se tiene:  
 
K     = 29                        
∑Vi =  37.2                                       α=
29
29−1
 [ 1 −
37.2
170
] = 0.80 
Vt   =  170                                                         
α    =  0,80 (80%) 
 
En atención a estos resultados, se concluyó que el instrumento aplicado tiene una alta 
confiabilidad del 80% lo que indica que mantiene la consistencia interna. Por lo tanto, los 
datos recogidos y procesados en el instrumento poseen rigor científico. 
La matriz de frecuencias de las variables construida para el cálculo del Alfa de Cronbach, 
se encuentra en la seción  anexos. 
 
3.5 Procedimientos 
El momento propicio para determinar el método y los instrumentos que recogerán la 
información es lo que se conoce como el momento del procedimiento Mejía y Ñaupas 
(2016). Como ya se ha dicho, para el recojo de la información se utilizó  un cuestionario 
dividido en dos partes: Parte I, recogió  la información relacionada con la variable 1; “Las 
estrategias de lectura” y el otro, Parte II, recogió  lo relativo a la variable 2; “Los niveles 
de  comprensión lectora”. Los cuestionarios fueron  respondidos por los 50 estudiantes 
de la unidad educativa seleccionada bajo los criterios de inclusión y exclusión 
establecidos. Se sensibilizó  a cada estudiante de la Institución educativa que fuera  parte 
del estudio y se les solicitó que cada escolar respondiera  al  cuestionario en una sola 
sesión de aplicación con un intervalo de descanso. El software Excel 2016 sirvió  para 
recoger la información y para elaborar la matriz de  recojo de datos, que posteriormente 
se utilizó  para la elaboración de la tablas de frecuencias a nivel descriptivo. 
Posteriormente, se procedió a realizar el analisis inferencial de la información recogida y 





Sciences) de los datos. Se elaboraron tablas de contingencia para determinar si existía  
o no,  relación o asociación  entre las variables del estudio a través del modelo estadístico 
de Chi Cuadrado. Finalmente, se procedió a analizar los resultados encontrados y a 
elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
 
3.6 Métodos de Análisis de Datos 
Cuando se utiliza un enfoque cuantitativo, como es el caso de esta investigación, se debe 
tener en cuenta dos elementos primordiales: el primero de ellos, que los modelos 
estadísticos son representaciones de la realidad en un momento determinado y no 
constituyen la propia realidad per sé, y el segundo, los datos o resultados estadísticos, 
se interpretan siempre bajo un contexto específico. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 
2018).  
Partiendo de lo anterior,  se utilizó el software Excel 2016, para ordenar la información 
recabada se vació en matrices de recojo de datos y   distribuciones de frecuencias bajo 
un criterio descriptivo para  luego ser procesadas bajo el software estadístico SPSS 
realizando el respectivo tratamiento estadístico inferencial que permitió la comprobación 
de la  hipótesis de investigación, a través del modelo de Chi Cuadrado, partiendo de 
tablas de contingencia o cruzadas  que permitieron  determinar si existe correlación entre 
las variables de tipo ordinal que intervienen en este estudio y la comprobación de la 
hipótesis de investigación.  
La prueba estadística de Chi Cuadrado o Ji Cuadrado (X2), como también se le conoce, 
fue creada por Charles Pearson en 1951 y es una de las más utilizadas en ciencias 
sociales.Consiste en una comparación de los valores o frecuencias observadas (fo) y los 
valores o  frecuencias esperadas, también conocidos como valor crítico (ft). El teorema 
parte del axioma que las variables son estadísticamente independientes  o no estan 
relacionadas entre si, y se identifica como Hipótesis Nula (H0). Por lo que el investigador, 
debe comprobar si se cumple  o no, analizando si las frecuencias observadas o 
calculadas son diferentes de las frecuencias esperadas o valor crítico de la tabla de 





 El teorema se puede graficar de la siguiente manera: 
H0: X1 - X2 = 0 
Hi:  X1 - X2 ≠ 0 
A continuación, en la figura 7, se presenta el   modelo estadístico que será utilizados para 
el análisis inferencial de los datos de la investigación: 
                               Figura 7  
                               Modelo estadístico de Chi Cuadrado 
 
                                   Nota: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). 
Donde: 
X2 : Valor de Chi Cuadrado calculado 
fo:     Valores observados (frecuencias observasas) 
ft:      Valores esperados (frecuencias esperadas) 
Asimismo, para  efectos de este trabajo, el investigador ha establecido que se aplicará 
un nivel de confianza del 95% (0.95) y de significancia del 5% (p< 0.05) como regla 
decisoria para la prueba de la hipótesis, siendo este su planteamiento: 
• Si (p < 0.05) se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la 






H i: Las estrategias de lectura se relacionan directa y significativamente con los 
niveles de comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución 
Educativa I.E 54164 Ancatira en San Jerónimo, Apurimac, 2021 
• Si (p> 0.05) Se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechaza   la 
hipótesis de investigación o alternativa (Hi): 
(H0) Las estrategias de lectura no se relacionan directa ni significativamente 
con los niveles de  comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa I.E 54164 Ancatira en San Jerónimo, Apurimac, 2021 
 
Siendo  la grafica de distribución de la curva de Chi Cuadrado, la que se presenta en la 
figura 8: 
Figura 8 
Distribución de la Curva de Chi Cuadrado 
 
 








3.7 Aspectos Éticos 
Cumpliendo los lineamientos de la universidad, que exige la originalidad del trabajo, este 
estudio será comprobado mediante el uso del programa Turnitin donde considera la 
originalidad y la propiedad intelectual como uno de los aspectos éticos fundamentales. 
La encuesta a los alumnos contó con el permiso del director de la institución educativa y 
de los docentes de  aula. (ver autorización en sección de anexos). Para este trabajo de 
investigación se aplicaron las normas APA versión 7ma edición para las referencias y 
citas correspondientes, los datos obtenidos responden solo a fines académicos, siendo 
manejados con objetividad y confiabilidad para obtener  un alto porcentaje en la 















La información recogida está representada en tablas de frecuencias, gráficos y tablas de 
contingencia  para facilitar su exposición. Se parte presentando las tablas de frecuencia 
totales o de resumen, de los resultados de la aplicación del instrumento por cada una de 
las variables y sus categorías. Luego se presentan los resultados encontrados agrupados  
por dimensiónes de cada una de las variables estudiadas en la institución Educativa 
Pública-San Jerónimo, Apurimac, 2021, 
Frecuencias Totales: 
Tabla 5 
Frecuencias totales de la Variable 1: Estrategias de lectura 
Ítems 
Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Totales
Siempre (5) 22 15 12 8 19 36 7 19 17 8 12 11 13 11 16 12 238 
Casi siempre (4) 15 21 13 13 8 8 20 17 12 12 6 7 18 8 11 14 203 
A veces si, a veces
no (3) 13 13 15 17 12 5 21 10 12 19 18 22 11 24 9 14 235 
Casi nunca (2) 0 1 8 10 8 1 1 4 5 5 10 6 3 4 8 5 79 
Nunca (1) 0 0 2 2 3 0 1 0 4 6 4 4 5 3 6 5 45 
 Totales 800 
Nota: Elaboración propia 
En la tabla 5 se muestra las frecuencias totales (respuestas) obtenidas de los 
participantes y como fue su distribución, una vez  aplicado el instrumento en sus cinco 
categorías con el resultado de 800 (50 x16) respuestas actitudinales  y corresponden a 






Frecuencias x Categoría. V(x).Estrategias de lectura 
Categoría frecuencia                  % 
Siempre 






















   Total         800   100.00 
                    
                   Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla 6 tabla se resumieron las frecuencias obtenidas y se le calculó la descripción 
porcentual a cada una de ellas. Así, la categoría Siempre obtuvo una frecuencia de 
29.75%, la categoría Casi siempre obtuvo 25.38%, A veces si, a veces no, obtuvo 
29.38%, casi nunca obtuvo 79  9.88% y Nunca obtuvo 5.63% .  
Figura 9  
 






























En la figura 9, se muestran los resultados encontrados de manera general, de las 
frecuencias totales y su respectiva descripción porcentual en lo que respecta a la variable 
(x) Estrategias de lectura. Se observa que la categoría Siempre obtuvo 238 respuestas 
para un total de 29.75%, la categoría Casi siempre obtuvo 203 respuestas para un 
25.38%, le sigue la categoría A veces si, aveces no con 235 respuestas para un 29.38%, 
luego la categoría Casi nunca, obtuvo 79 respuestas para un 9.88% y finalmente la 
categoría Nunca, obtuvo 45 respuestas para un 5.63%.  
Estos reultados generales encontrados, indican que la mayor preferencia fue la respuesta 
actitudinal de “Siempre” con 238 frecuencias y un 29.75% de preferencia, siguiéndole la 
categoría; a veces si, a veces no con 235 frecuencias y un 29.38% porcentual, lo que 
marcó la tendencia de los resultados encontrados. 
En la tabla 7, corresponde a la variable (y): Niveles de Comprensión Lectora. Se 
observan,  las frecuencias totales (respuestas) obtenidas de los participantes e 
igualmente,  como fue su distribución una vez  aplicado el instrumento en sus cinco 
categorías con el resultado de 650 (50 x13) respuestas actitudinales.  
 
Tabla 7 
Frecuencias totales  de la Variable 2: Niveles de Comprensión Lectora 
Items  
Categorias 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Totales 
Siempre (5) 15 14 10 14 19 8 8 10 14 18 15 13 7 165 
 
Casi siempre (4) 23 16 17 14 14 16 9 10 10 13 18 15 15 190 
 
A veces si, a veces no 
(3) 11 13 10 16 14 13 22 21 14 14 11 15 19 193 
 
Casi nunca (2) 
 




1 2 7 3 3 4 5 6 4 4 2 1 7 49 
 
                              650   
             






En la tabla 8, igualmente se resumieron las frecuencias obtenidas y se le calculó la 
descripción porcentual a cada una de ellas. Así tenemos que,  la categoría Siempre 
obtuvo una frecuencia del 25.38%, la categoría Casi siempre obtuvo 29.23%, A veces si, 
a veces no, obtuvo 29.69%, casi nunca obtuvo 8.15% y Nunca obtuvo, 7.54%  
 
Tabla 8 
Frecuencias x Categoría. V(y). Niveles de comprensión lectora 
Categoría frecuencia                   % 
Siempre 






















 Total         650   100.00 
 
Nota: Elaboración propia 
 
En la figura 10, se observan de manera global, los resultados encontrados de las 
frecuencias totales y su respectiva descripción porcentual en lo que respecta a la variable 
(y) Niveles de Comprensión Lectora. Así pues, la categoría Siempre obtuvo 165 
respuestas para un total de 25.38%%, la categoría Casi siempre obtuvo 190 respuestas 
para un 29.23%, le sigue la categoría A veces si, aveces no con 193 respuestas para un 
29.69%, luego la categoría Casi nunca, obtuvo 53 respuestas para un 8.15% y finalmente 
la categoría Nunca, obtuvo 49 respuestas para un 7.54%. Para esta variable el resultado 
con mayor frecencia lo registró la categoría; a veces si a veces no, con 193 frecuencias 
y un 29.69%, marcando la tendencia de las respuestas para la variable Niveles de 









Nota: Elaboración propia 
Frecuencias por dimensiones agrupadas:  
Variable: Estrategias de lectura.  
Dimesión : Pre lectura. Items: 1, 2, 3, 4 
Tabla 9 
Dimensión 1: pre lectura (agrupada) 
  Nivel Frecuencia % 
Válido 
Bajo 24 48.0 
Medio 14 28.0 
Alto 12 24.0 
  Total 50 100.0 
Nota: Resultado procesado con SPSS 22 
En la  tabla 9 y figura 11 anterior se muestran los resultados agrupados de la dimensión 

























que representan un 48%, le sigue un nivel medio de 14 frecuencias que representan un 
28% y finalmente, para el nivel alto se encontró respuestas actitudinales con una 
freceuencia de 12 con un valor porcentual del 24%. Estas cifras indican que de manera 
agrupada los ítems que conforman esta dimensión reportaron la mayor frecuencia en el  
nivel bajo con un 48%, es decir, casi el 50% de las frecuencias. 
Figura 11 
 
Nota: Elaboración propia sobre la base de resultados SPSS  
Dimesión : Durante la lectura. Items: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
En la  Tabla 10 y Figura 12, se muestran los resultados agrupados de la dimensión 
Durante la  lectura. Para un nivel bajo se encontró una frecuencia de 18 respuestas 
actitudinales que representan un 36%, le sigue un nivel medio de 19 frecuencias que 
representan un 38% y finalmente, para el nivel alto se encontró respuestas actitudinales 
con una frecuencia de 13 con un valor porcentual del 26%. Como se puede observar –a 
diferencia de la dimensión anterior- la mayor frecuencia se encontró en el nivel medio con 




















Dimensión 2: Durante la lectura  (agrupada) 
Válido 
Nivel Frecuencia % 
Bajo 18 36.0 
Medio 19 38.0 
Alto 13 26.0 
  Total 50 100.0 




Nota: Elaboración propia sobre la base de resultados SPSS  
 
Dimensión Pos lectura. Ítems: 12, 13 14, 15, 16 
En la Tabla 11 y Figura 13, se muestran los resultados agrupados de la dimensión Pos 
lectura. Para un nivel bajo se encontró una frecuencia de 16 respuestas actitudinales que 
representan un 32%, le sigue un nivel medio de 20 frecuencias que representan un 40% 
y finalmente, para el nivel alto se encontró respuestas actitudinales con una frecuencia 
de 14 con un valor porcentual del 28%. Como se puede observar, en esta dimensión se 
reportó una mayor frecuencia en el nivel medio con un 40%, manteniéndose la misma 
















Dimensión 3: Pos lectura (agrupada) 
  Nivel Frecuencia % 
Válido 
Bajo 16 32.0 
Medio 20 40.0 
Alto 14 28.0 
  Total 50 100.0 
 
Nota: Resultados procesados con SPSS  
Figura 13  
 
Nota: Elaboración propia sobre la base de resultados SPSS  
Variable (y) : Niveles de Comprensión Lectora 
Dimensión : Nivel Literal. Ítems: 17, 18, 19, 20 
En la tabla 12 y Figura 14 se muestran los resultados agrupados de la dimensión Nivel 
Literal. Para un nivel bajo se encontró una frecuencia de 21 respuestas actitudinales que 
representan un 42%, le sigue un nivel medio de 15 frecuencias que representan un 30% 
y finalmente, para el nivel alto se encontró respuestas actitudinales con una frecuencia 
de 14 con un valor porcentual del 28%. En esta oportunidad, se encontró que la 

















Dimensión 1: Nivel Literal (agrupada) 
  Nivel Frecuencia % 
Válido 
Bajo 21 42.0 
Medio 15 30.0 
Alto 14 28.0 
  Total 50 100.0 
 




Nota: Elaboración propia sobre la base de resultados SPSS  
 
Dimensión Nivel Inferencial. Ítems: 21, 22, 23, 24, 25 
En la tabla 13 y Figura 15, se muestran los resultados agrupados de la dimensión Nivel 
Inferencial. Para un nivel bajo se encontró una frecuencia de 16 respuestas actitudinales 
que representan un 32%, le sigue un nivel medio de 21 frecuencias que representan un 














frecuencia de 13 con un valor porcentual del 26%. En esta dimensión se encontró que la 
frecuencia agrupada mas alta se dio en el nivel medio con un 42%. 
 
Tabla 13 
Dimensión 2: Nivel Inferencial (agrupada) 
  Nivel Frecuencia % 
Válido 
Bajo 16 32.0 
Medio 21 42.0 
Alto 13 26.0 
  Total 50 100.0 
 




Nota: Elaboración propia sobre la base de resultados SPSS 
 
Dimensión: Nivel Crítico. Ítems: 26, 27, 28, 29 
En la tabla 14 y Figura 16, se muestran los resultados agrupados de la dimensión Nivel 
Crítico. Para un nivel bajo se encontró una frecuencia de 18 respuestas actitudinales que 
representan un 36%, le sigue un nivel medio de 19 frecuencias que representan un 38% 












de 13 con un valor porcentual del 26%. Igual qe la dimensión anterior, la frecuencia mas 
alta se dio en el nivel medio con un 38%. 
 
Tabla 14 
Dimensión 3: Nivel Crítico (Agrupada) 
  Nivel Frecuencia % 
Válido 
Bajo 18 36.0 
Medio 19 38.0 
Alto 13 26.0 
  Total 50 100.0 
 




Nota: Elaboración propia sobre la base de resultados SPSS  
 
Tabla cruzada o de contingencia de las dos variables del estudio:  
 
En la tabla 15 y figura 17, denominada cruzada o de contingencia  en el recuento de  la 
primera fila, se encontró que para un nivel bajo de Estrategias de lectura se corresponde 













Estrategias de lectura, se reportó un frecuencia de 6  en Niveles medios de comprensión 
lectora y finalmente, se encontró  que para un nivel bajo de Estrategias de Lectura se 
reportó una frecuencia de 0 en Niveles altos de comprensión lectora. 
En el recuento de  la segunda fila, se encontró que para un nivel medio de Estrategias de 
lectura se corresponde una frecuencia de 7 en Niveles bajos  de comprensión lectora, 
luego para un nivel medio de Estrategias de lectura, se reportó una frecuencia de 11  en 
Niveles medios de comprensión lectora y finalmente, se encontró  que para un nivel medio 
de Estrategias de Lectura se reportó una frecuencia de 3 en Niveles altos de comprensión 
lectora. 
En el recuento de  la tercera fila, se encontró que para un nivel alto de Estrategias de 
lectura se corresponde una frecuencia  de 1 en Niveles bajos de comprensión lectora, 
luego para un nivel alto de Estrategias de lectura, se reportó una frecuencia de 2  en 
Niveles medios de comprensión lectora y finalmente, se encontró  que para un nivel alto 
de Estrategias de Lectura se reportó una frecuencia de 11 en Niveles altos de 
comprensión lectora. 
Para cerrar los resultados encontrados en esta tabla, se tiene entonces que el cruce de 
bajas estrategias de lectura y bajos niveles de comprensión lectora, reportaron una 
frecuencia de 15, el cruce de medias estrategias de lectura con medios niveles de 
comprensión lectora, reportaron una frecuencia de 21 y para terminar, el cruce de altas 
estrategias de lectura con altos niveles de comprensión lectora, reportaron 14 
frecuencias. Lo que significa que a nivel general los resultados encontrados en el cruce 









Tabla  15 
Estrategias de lectura * Niveles de comprensión lectora ( Tabulación 
Cruzada) 
Recuento 
Niveles de Comprensión 
Lectora Total % 
Bajo Medio Alto 
Estrategias de 
lectura  
Bajo 9 6 o 15 30 
Medio 7 11 3 21 42 
Alto 1 2 11 14 28 
Total 17 19 14 50 100 
Nota: Resultados procesados con SPSS 
Figura 17 

































Tabulación cruzada: Estrategias de lectura * Niveles de 
Comprensión lectora (Recuento)
Niveles de Comprensión Lectora Bajo Niveles de Comprensión Lectora Medio
Niveles de Comprensión Lectora Alto
54 
(H0) Las estrategias de lectura no se asocian con los niveles de  comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San 
Jerónimo, Apurimac, 2021. 
(H i ): Las estrategias de lectura se asocian  con los niveles de comprensión lectora 
de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San Jerónimo, 
Apurimac, 2021. 
A un nivel de significancia de (p<0.05) y considerando variables ordinales, se empleó la 
prueba estadística de Chi Cuarado (X2), bajo la siguiente regla de decisión: 
• Si (p < 0.05) se rechaza la hipótesis nula (H0), las variables no son
independientes, existe una asociación, por lo tanto, se acepta la hipótesis de
investigación o alternativa (Hi):
• Si (p> 0.05) Se acepta la hipótesis nula (H0), las variables son
independientes, no existe asociación, por lo tanto, se rechaza   la hipótesis de 
investigación o alternativa (Hi): 
Tabla 16 




Chi-cuadrado de Pearson 27,584a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 29,251 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,680 1 ,000 
N de casos válidos 50  
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 3,92. 
Nota: Resultados procesados con SPSS 






Entonces,  con base a los resultados de la prueba Chi Cuadrado mostrados en la tabla 
16 y la regla decisoria;  el p-valor = 0,000 Sig.(Bilateral), con X2= 27,584 y 4 gl  es menor 
a α=0,05 por lo cual se niega la hipótesis nula (H0) y se aprueba la hipótesis general o 
alternativa (Hi) . Se puede afirmar que existe asociación  entre las variables; Estrategias 
de lectura (Vx) y Niveles de Comprensión lectora (Vy) en los estudiantes del V Ciclo de  
la Institución Educativa Pública-San Jerónimo , Apurímac, 2021. 
 
Hipótesis  Específica (H1): 
(H0) Las estrategias de pre lectura no se asocian  con los niveles de  comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San 
Jerónimo, Apurimac, 2021. 
(H1) Las Estrategias de pre  lectura se asocian con los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San 
Jerónimo, Apurimac, 2021. 
 
Tabla 17 
Pruebas de Chi-cuadrado . Pre lectura y Niveles de 
Comprension lectora 
  Valor gl 
Sig.Asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,670a 4 ,002 
Razón de verosimilitud 18,546 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 12,723 1 ,000 
N de casos válidos 50     
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,36. 
 






Entonces,  con base a los resultados de la prueba Chi Cuadrado mostrados en la tabla 
17 y la regla decisoria;  el p-valor = 0,002 Sig.(Bilateral), con X2 = 16,670 y 4 gl es menor 
a α=0,05 por lo cual se rechaza  la hipótesis nula (H0) y se aprueba la hipótesis (H1) . Se 
puede afirmar que existe asociación  entre la estrategia de Pre lectura  y los Niveles de 
Comprensión lectora  en los estudiantes del V ciclo de  la I.E N° 54164 Ancatira en San 
Jerónimo , Apurímac, 2021. 
 
Hipótesis  Específica (H2): 
(H0) Las estrategias Durante la lectura  no se asocian con los niveles de  
comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 
Pública-San Jerónimo, Apurimac, 2021. 
(H2) Las Estrategias Durante la lectura se asocian con los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San 
Jerónimo, Apurimac, 2021.  
 
Tabla 18 
Pruebas de Chi-cuadrado. Durante la lectura y 
Niveles de Comprension lectora 
 





Chi-cuadrado de Pearson 17,983a 4 ,001 
 
Razón de verosimilitud 21,526 4 ,000 
 
Asociación lineal por lineal 14,538 1 ,000 
 
N de casos válidos 50     
 
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 3,64. 
 
 






Entonces,  con base a los resultados de la prueba Chi Cuadrado mostrados en la tabla 
18 y la regla decisoria;  el p-valor = 0,001 Sig.(Bilateral), con X2 = 17,983 y 4 gl es menor 
a α=0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis  (H2) . Se 
puede afirmar que existe asociación entre la estrategia Durante la lectura   y los Niveles 
de Comprensión lectora  en los estudiantes del V Ciclo de una Institución Educativa 
Pública-San Jerónimo , Apurímac, 2021. 
 
Hipótesis  Específica (H3): 
(H0) Las estrategias de Pos lectura no se asocian  con los niveles de  comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública en San 
Jerónimo, Apurimac, 2021. 
(H3) Las Estrategias de Pos lectura se asocian con los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San 
Jerónimo, Apurimac, 2021 
 
Tabla 19 
Pruebas de Chi-cuadrado. Pos lectura y Niveles de 
Comprension lectora 
  Valor gl 
Sig. Asintótica    
(2 caras)  
Chi-cuadrado de Pearson 28,833a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 33,429 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,167 1 ,000 
N de casos válidos 50     
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,92. 
 






Entonc,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis especifica 
(H3) . Se puede afirmar que existe asociación  entre la estrategia Pos lectura  y los Niveles 
de Comprensión lectora  en los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa-
Jerónimo , Apurímac, 2021. es, con base a los resultados de la prueba Chi Cuadrado 
mostrados en la tabla 19 y la regla decisoria;  el p-valor = 0,000 Sig.(Bilateral), con X2 = 
























En la presente investigación se planteó como hipótesis general, determinar si existía 
asociación  entre las estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Pública-San 
Jerónimo, departamento de Apurímac, 2021 para ello se diseñó un instrumento que 
después de su aplicación permitió poner en contexto sus resultados y colocarlos en 
proyección con los antecedentes de estudio y las teorías que abordan el tema. 
En ese sentido, cuando se llevó a cabo el análisis descriptivo de la variable estrategias 
de lectura, para lo cual se se agruparon los ítems por cada dimensión, a los fines de 
facilitar el análisis, se determinó  en la dimensión 1 Pre lectura  que el 48% de los 
estudiantes están en un nivel bajo en esta categoría, siendo ese el registro mas alto, 
mientras que el menor porcentaje lo obtuvo el nivel alto con un 24%, lo que indica que 
casi el 50% de la muestra está en un nivel bajo y cerca del 25% del grupo está en un 
nivel alto. Si ubicamos estos resultados en una medida de tendencia central, se tiene que 
el 48% representa la moda, es decir es la categoría que ocurre con mayor frecuencia en 
esta dimensión. 
Los anteriores resultados son muy similares a los encontrados por   Vela (2014)   cuando  
afirma que  existe un mayor porcentaje (49.6%) de estudiantes que presentaron 
estrategias de lectura  “Poco Adecuadas”, lo que permite recomendar acciones 
correctivas para mejorar  estas capacidades. Los resultados encontrados en el nivel 
estrategias de lectura, también son cónsonos con las evidencias encontradas en la 
prueba Evaluación Censal de Estudiantes (ECE-2018)  del cuarto grado de la I.E. Pública 
de San Jerónimo, realizada por MINEDU (2018) en la que se detectó que los estudiantes 
tenían un nivel de competencias lectoras “Previo al inicio”.  
Luego, para la dimensión 2, Durante la lectura, se obtuvo como nivel más alto el 
representado por  el 38%  de los estudiantes que están en un nivel medio de 
competencias en esta categoría, en tanto que  el porcentaje absoluto  mas bajo lo reportó 
el nivel alto con un 26%, estos resultados son muy similares a la dimensión anterior lo 





La tercera dimensión, identificada como Pos lectura, arrojó un valor absoluto de 40% para 
el nivel medio, siendo el nivel con el porcentaje mas alto. Por el contrario, el valor 
porcentual mas  bajo se obtuvo en el nivel alto con una frecuencia absoluta del 26%. Los 
resultados que reportó el estudio en la primera variable, demuestran un nivel de 
estrategias de lectura que oscila entre bajo y medio, para los estudiantes del V ciclo.   
Para facilitar la comprensión del perfil en que se encuentran los estudiantes del V ciclo 
del la I.E Pública- San Jerónimo, con base a  los resultados mencionados anteriormente, 
es necesario apoyarse en enfoques teóricos del proceso lector como el de Solé,  que 
señala que las estrategias de aprendizaje –dentro del marco del proceso lector-  se 
constituyen en variados procedimientos representados por distintos instrumentos los 
cuales son integrados por los estudiantes, de manera consciente, controlada e intencional 
teniendo como objetivo primordial, alcanzar el conocimiento significativo.   
Expone Sole (1996), que el lector-estudiante al ubicarse en el nivel de pre lectura  
demuestra competencias tales como; es capaz de acercarse amigablemente al texto 
haciendo uso de sus conocimientos previos ya que  conoce y/o reconoce contenidos 
dentro de la lectura, a través de las imagenes, títulos, sub títulos, entre otros elementos, 
para tratar de establecer una vinculación  con el tema general, asi como, hacer uso de la 
predicción  de la intención  del autor en el texto. Asimismo, lo que describe Solé como las 
principales competencias del estudiante lector en el nivel Durante la lectura, tiene que ver 
con la interactividad que permite esta etapa, tomando en cuenta que es propicia para que 
el estudiante-lector desarrolle actividades, tanto individuales como grupales, en el 
proceso de  realizar apreciaciones, corregir, confirmar sus hipótesis y realizar 
deducciones e inferencias a fin de que se apropie de la transversalidad de los temas, de 
las normas y valores presentes en el texto. 
En cuanto al nivel Pos lectura, el cual se configura como el estadio mas elevado dentro 
de las estrategias de lectura, se tiene que Solé describe  como las  principales estrategias 
que; el estudiante- lector sea capaz de practicar actividades reflexivas sobre los  
contenidos del texto, también es relevante que logre extraer  lo más significativo del texto 
y en consecuencia que pueda realizar  inferencias de lo que pretende el autor, así como, 





importancia que revisten las estrategias de lectura en el desarrollo y perfeccionamiento 
del proceso lector, el cual va mucho mas allá de decodificar símbolos y letras, lo cual es 
simplemente el proceso mecánico de leer. 
Para el caso del análisis descriptivo de la variable Niveles de comprensión lectora, en los 
estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E Pública, en San Jerónimo, departamento de 
Apurímac, se siguió el mismo procedimiento, se agrupó  los ítems de cada dimensión en 
tablas de frecuencias. Así tenemos que la dimensón 1 Nivel literal, arrojó que el 
porcentaje mas alto el 42% de las frecuencias se ubicaron en el nivel bajo. Esta vez, 
apoyándonos en la teoria de Comprensión lectora de Pinzás (2001), quien define el perfil 
del estudiante lector  en el nivel literal, cuando este es capaz de decodificar y comprender 
la información que está presente en el texto de manera explícita,  como un  primer paso 
del proceso de la comprensión, permitiendo a su vez que el lector pueda realizar 
inferencias válidas y una lectura crítica, podemos observar que los estudiantes de la 
muestra presentan deficiencia en este nivel. 
En cuanto al nivel inferencial de la variabe comprensión lectora, se obtuvo que el 42% de 
las frecuencias  se ubicaron en el nivel medio de las competencias, es decir un poco 
menos del 50% del grupo. 
Estos resultados son comparables con los obtenidos por Carbajal (2019). donde se 
encontró que el 50% de los estudiantes del quinto grado  de una Institución Publica 
despues de someterse a un test para determinar  competencias lectoras, presentan 
competencias que los ubican en un nivel de “proceso”.  Pinzás indica que en este nivel el 
estudiante-lector debe desarrolar la capacidad de inferir conclusiones, causas o 
consecuencias aunque no estén explícitamente expuestos en el texto. Otra capacidad 
que debe  manejar el estudiante-lector es la internalización de las ideas y conceptos que 
se presentan en el texto. Con base a lo anterior y los resultados obtenidos, se observa 
que  en este nivel se  debe reforzar estas capacidades de los estudiantes del V ciclo de 
la I.E 54164 Ancatira, que si bien reportan un nivel medio, aun hay espacio para mejorar 





En lo que respecta a la tercera dimensión identificada como nivel crítico de la variable 
Comprensión lectora, los resultados encontrados indican que el 38% de los estudiantes 
se ubican en un nivel medio de competencias y en segundo lugar, se ubica con un valor 
porcentual muy cercano, el nivel bajo con un 36% de frecuencias y por último, el nivel 
alto reportó un 26% de valores absolutos. Las cifras o frecuencias identificadas en este 
nivel, son consistentes con los resultados encontrados en el análisis descriptivo de la 
variable Estrategias de lectura. En ese mismo sentido, Sole (1996) describe este nivel 
como el de mayor índice de conceptualización cognitiva, siendo un estadio fértil para que 
el lector pueda dar rienda  suelta a su capacidad de sintaxis, emitir juicios personales 
acerca del texto en conjunción con sus experiencias, valorando y seleccionando los 
conceptos más relevantes.  
Para darle mas profundidad al análisis descriptivo, se elaboró una tabla de contingencia 
donde se cruzaron los datos obtenidos en las 6 dimensiones anteriores, a los fines de 
medir y determinar la interactividad entre las variables estudiadas a través de los valores  
de las frecuencias y las frecuencias absolutas o porcentuales. Así tenemos que para el 
nivel bajo cruzado entre las dos variables,  se obtuvo una frecuencia de 15 /50 con un 
valor porcentual del 30%, para el nivel medio del cruce, se tiene una frecuencia de 21/50 
para un valor porcentual de 42% mientras que para el valor alto del cruce, se obtuvo una 
frecuencia de 14/50 con un valor porcentual de 28%. De este análisis descriptivo se 
desprende una tendencia relacional donde el valor medio de la interacción entre ambas 
variables es  el marcador o la moda, es decir la frecuencia que mas  se repite. Lo que se 
traduce en que los estudiantes del V Ciclo de la Institucion Educativa Pública San 
Jerónimo, presentan un nivel medio de estrategias de lectura y comprensión lectora. 
Para el analisis inferencial de los resultados encontrados, la autora se decidió por el 
modelo estadístico de Chi Cuadrado de Pearson para la prueba o contrastación de las 
hipótesis.  De acuerdo con López-Roldan y Facheli (2015a) En los procedimientos 
estadisticos  para la contrastación de hipótesis, como es el caso de este modelo,  se 
pueden distinguir 4 pasos para  su realización: 1. Formulación de las hipótesis nula y la 
hipótesis alternativa, es decir: Hipotesis Nula, designada como  (H0), donde las variables 





no son independientes, existe asociación. 2. Luego se procede a  calcular el valor del 
estadístico, para  este caso  el chi-cuadrado ( 2 ). 3. Se Establece la el valor de p, es 
decir, la  probabilidad asociada al estadístico. 4. Bajo una regla decisoria establecida 
previamente, se toma la decisión, aceptando o rechazando la hipótesis nula. 
Con base a lo anterior, el cálculo inferencial realizado para este estudio, bajo el modelo 
estadístico de Chi Cuadrado, arrojó  para la contrastación de la hipótesis Nula y la 
hipótesis de Investigación o alternativa (Hi) un valor Sig, bilateral igual a 0,000 que al ser 
comparado con la probalidad asignada para el estadístico de prueba o nivel de 
significancia : P< 0.005, entonces se rechazó (H0) y se aceptó la hipótesis de 
investigación o alternativa (Hi), declarándose que sí existe asociación o relación de 
interactividad entre las variables Estrategias de lectura y Niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. Pública en san Jerónimo, 
departamento de Apurimac, 2021. 
Vale destacar que se seleccionó el modelo estadístico de Chi Cuadrado, dadas las 
caraterísticas propias del tema de investigacion, donde se buscó comparar el 
comportamiento de una distribución no paramétrica para determinar la  asociación o 
relación de interactividad, entre las dos variables de tipo ordinal, como lo fueron las 
estrategias de lectura y los niveles de comprension lectora en los estudiantes del V ciclo 
de educación primaria de la I.E N° Pública-San Jerónimo, Apurimac , 2021.  
La prueba de Chi Cuadrado ha venido cobrando cada vez mas relevancia en los estudios 
con enfoques cuantitativo y mixtos en ciencia sociales, debido a su versatilidad y 
adaptabilidad para trabajar con muestras pequeñas de 50 o menos unidades y también 
porque no requiere de requisitos previos como las pruebas paramétricas. 
En ese mismo orden de ideas,  Ramirez y Polack (2020) afirman que las pruebas no 
paramétricas o de dispersión libre, como la Chi Cuadrado (X2) son muy útiles  para 
tamaños pequeños de muestras menores a 30 casos, especialmente en estudios con 
escalas de medición de tipo ordinal. Dicho modelo estadístico goza de gran aceptación 
en  ciencias sociales y en la pedagogía, ya que en  las  pruebas no paramétricas utilizadas  





identifican bajo las rigurosas condiciones metodológicas  de las distribuciones 
paramétricas.  
Ahora bien, vale destacar que entre  las limitaciones que acompañan a la prueba 
estadística de Chi Cuadrado, se tiene que,  dada la característica principal de esta prueba 
como lo es determinar si existe  asociación o no entre variables ordinales,  este proceso 
de comparación no es muy exacto al momento de definir el grado de intensidad entre las 
variables, es decir, si es fuerte o débil dicha asociación o relación. En tal sentido, López-
Roldan y Facheli (2015b) apuntan que  el estadístico de Chi Cuadrado  2 es una 
importante  medida de la intensidad de la asociación o interactividad entre variables, 
ciertamente  tiene el problema de no ser factible para realizar  comparaciones  entre 
tablas de contingencia de diferentes dimensiones, también aplica esa debilidad en tablas 
de contingencia que posean diferentes  números  de filas o columnas,  y por último, en 
aquellos casos que tengan un tamaño de muestras diferentes. 
Finalmente, la investigación científica,  en la actualidad, reviste de una gran importancia 
en tanto que facilita, amplía y comunica los conocimientos encontrados o descubiertos al 
cuerpo social de una comunidad, de una nación , de un continente, es decir su rango de 
acción e influencia no tiene límites. Bien es sabido que en el pasado las investigaciones 
científicas se daban dentro de círculos cerrados, en un laboratorio, en recintos 
universitarios, en centros de investigación, entre otros, y su comunicación con el mundo 
social exterior era muy limitado y casi exclusivo a ciertos niveles políticos, económicos o 
científicos. 
Gracias al desarollo de la información y las comunicaciones, las investigaciones 
científicas se han democratizado y hoy en dia se puede ver centros de investigaciones 
especializados en distintas  disciplinas del saber humano; así tenemos en humanidades, 
en medicina, en ingeneria, en artes, en tecnología, entre otras,  lo que ha permitido la 
ampliación y alcance masivo del  conocimiento a todas  las personas sin distingo social, 
llegando en  forma directa y precisa  abriendo  posibilidades en todo tipo para los 
ciudadanos y paises en general, construyendo así la sociedad del conocimiento. 
Para el caso de esta investigación, el autor se decidió por estudiar esta problemática ya 





es innegable que existe un bajo nivel de comprensión lectora entre el estudiantado 
peruano, tanto a nivel primaria como en secundaria, así lo demuestran los resultados de 
la prueba PISA 2018, donde el país ocupó los últimos lugares de la región, el lugar 66 
entre 77 paises, por detrás de Chile, Colombia y Brasil, entre otros (MINEDU, 2018). 
Lo mencionado en líneas arriba, es muy perjudicial para el desarrollo del nivel educativo 
de la juventud y niños peruanos, ya que es conocido el impacto que tiene en los procesos 
de enseñanza aprendizaje el proceso lector y específicamente, la comprensión lectora 
como un hecho socio educativo. 
La relevancia social de este estudio, se ubica en la oportunidad que significa conocer la 
relación que existe entre los niveles de Estrategias de lectura  y Niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del V Ciclo de educación primaria de la Institucion Educativa 
Pública-San Jerónimo, depto. de Apurimac, 2021, que si bien no es un estudio inédito, 
hay muy pocas investigaciones de este tipo en la región, lo cual servirá para abrir nuevas 
puertas para futuras  investigaciones, dado la característica de ser un estudio de tipo 
básico, y por otra parte, las conclusiones a las que arribó este trabajo, así como sus 
recomendaciones  son extrapolables a toda la región, especialmente en sus zonas 
rurales, donde los recursos económicos y educativos se han visto precarizados, 

















1. Se ha logrado comprobar  que existe una asociación o relación de interactividad  
entre las variables;  Estrategias de lectura   y los Niveles de comprensión lectora 
en la muestra estudiada. Los resultados encontrados permiten concluir que se 
cumplió con el objetivo general de la investigación, lo cual se puede constatar con 
lo expuesto en la tabla 17 donde se muestra  un sig. Bilateral a dos caras de 0,000 
con X2= 27,584 y 4 gl,  donde (p<0,005), por lo que se rechazó la hipótesis nula 
(H0) y se aceptó la hipótesis de investigación o alternativa (Hi): Las estrategias de 
lectura se asocian  con los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 
V ciclo de la Institución Educativa Pública San Jerónimo, Apurimac, 2021. 
2. Se ha logrado comprobar  que existe una asociación o relación de interactividad  
entre las variables;  Estrategias de pre lectura    y los Niveles de comprensión 
lectora en la muestra estudiada. Los resultados encontrados permiten concluir que 
se cumplió con el objetivo especifico 1  de la investigación, lo cual se puede 
constatar con lo expuesto en la tabla 18 donde se muestra  un sig. Bilateral a dos 
caras de 0,002 con X2=  16,670 y 4 gl,  donde (p<0,005), por lo que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación o alternativa (Hi): Las 
estrategias de pre lectura se asocian  con los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San Jerónimo, 
Apurimac, 2021. 
3. Se ha logrado comprobar  que existe una asociación o relación de interactividad  
entre las variables;  Estrategias durante la  lectura    y los Niveles de comprensión 
lectora en la muestra estudiada. Los resultados encontrados permiten concluir que 
se cumplió con el objetivo especifico 2  de la investigación, lo cual se puede 
constatar con lo expuesto en la tabla 19 donde se muestra  un sig. Bilateral a dos 
caras de 0,001 con X2=  16,670 y 4 gl,  donde (p<0,005), por lo que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación o alternativa (Hi): Las 





los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Pública-San Jerónimo, 
Apurimac, 2021. 
4. Se ha logrado comprobar  que existe una asociación o relación de interactividad  
entre las variables;  Estrategias pos lectura    y los Niveles de comprensión lectora 
en la muestra estudiada. Los resultados encontrados permiten concluir que se 
cumplió con el objetivo especifico 3  de la investigación, lo cual se puede constatar 
con lo expuesto en la tabla 20 donde se muestra  un sig. Bilateral a dos caras de 
0,000 con X2=  28,833 y 4 gl,  donde (p<0,005), por lo que se rechazó la hipótesis 
nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación o alternativa (Hi): Las 
estrategias de pos lectura se asocian  con los niveles de comprensión lectora de 






















1. A la Dirección Regional de Educación de Apurímac (DRE- Apurímac) y a la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la Provincia de Andahuaylas (UGEL- Andahuaylas)  para 
que diseñen programas de promoción y participación  activa del estudiantado, tanto 
de sectores rurales como urbanos a nivel de primaria, en concursos de comprensión 
lectora y eventos de lectura de manera constante, a través de programas 
institucionales en las áreas sensibles del proceso de enseñanza aprendizaje. 
2. Se recomienda a los directores de las Instituciones Educativas que promuevan 
actividades y programas de desarrollo de capacidades y herramientas en estrategias 
de lectura y comprensión lectora en aras de mejorar sus prácticas docentes. 
3. Es recomendable que los docentes busquen concientizarce sobre la importancia de 
empoderarse en las estrategias de lectura y  comprensión lectora, ya que en el aula 
el proceso lector demanda interactividad docente estudiante, por lo que el desarrollo 
de competencias involucra a ambos sujetos educativos. 
4. Priorizar en las aulas el desarrollo de los procesos que conllevan las estrategias de 
lectura para lograr adecuados niveles de comprensión lectora en los niños y niñas que 
posibiliten estudiantes críticos-reflexivos. 
5. Se recomienda a todas las fuerzas vivas de la región, especialmente, a las 
universidades, autoridades politicas  e investigadores sociales y educativos, a 
promover y llevar a cabo nuevos  estudios de investigación sobre esta problemática 
ya que son temas transversales y afines a toda la región, y lo más importante es 
perseguir un objetivo central, mejorar el nivel educativo del futuro del país 
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Problema Objetivos Hipótesis de trabajo Variables y Dimensiones Tipo, Enfoque, Nivel  
y Diseño de 
investigación 
Métodos y técnicas de 
investigación  
Población y muestra de 
estudio 
Problema General 
¿Cómo se relacionan las  estrategias de 
lectura con la comprensión lectora de 
los estudiantes del V ciclo d e  u n a  
Institución educativa pública en San 
Jerónimo, A p u r í m a c ,  2021? 
 
Problemas Específicos 
1 ¿Cómo se relacionan las estrategias 
de pre lectura con la comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo 
d e  u n a  I n s t i t u c i ó n  educativa 
pública en de San Jerónimo, 
Apurímac? 
 
2 ¿Cómo se relacionan las estrategias 
durante la lectura con la comprensión 
lectora d e  l o s  estudiantes del V ciclo 
de una   Institución Educativa 
p ú b l i c a  en San Jerónimo?  
 
 
3 ¿Cómo se relacionan las estrategias 
de pos lectura con la comprensión 
lectora de los estudiantes del V ciclo 
d e  u n a  i n s t i t u c i ó n  
Objetivo General 
  Establecer l a  relación que existe 
ntre l a s  estrategias de lectura  y la 
comprensión lectora de los estudiantes 
del V ciclo de una Institución 




1 Establecer como se relacionan las 
estrategias de pre lectura con la 
comprensión lectora de los estudiantes 
del V ciclo d e  u n a  Institución 
Educativa pública en San Jerónimo, 
Apurímac 
 
2 Determinar cómo se relacionan las 
estrategias durante la lectura con l a  
c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  d e  l o s  
estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa pública en San 
Jerónimo, Apurímac. 
 
3.Establecer como se relacionan las 
estrategias de pos lectura con la 
comprensión lectora de los estudiantes 
Hipotesis General 
(Hi) Las estrategias de lectura se 
relacionan directa y significativamente con 
la comprensión lectora de los 
estudiantes del V ciclo de una Institución 





(H1) Las estrategias de pre lectura se 
relacionan directa y significativamente con 
la comprensión lectora de los estudiantes 
del V ciclo de una institución educativa 
pública en San Jerónimo, Apurímac 
(H2) Las estrategias durante la lectura se 
relacionan directa y significativamente con 
comprensión lectora de los estudiantes del 





(H3) Las estrategias de pos lectura se 
relacionan directa y significativamente con 
Variable Dependiente 
Estrategias de lectura (x) 
 
Dimensiones: 
• Pre lectura  
• Durante la lectura 
• Post Lectura 
 
   Variable independiente  
 





• Nivel Literal 
• Nivel Inferencial 
• Nivel Crítico 
 
 
Tipo de investigación:  
Básica  
Enfoque: Cuantitativo 
Nivel: Correlacional  
Diseño: No 
experimental   
Temporalidad: de 





Técnica de recolección de 
datos: 
-Encuesta  
Instrumento: Cuestionario  
Analisis estadistico no 
parametrico: Chi Cadrado.  
 De procesamiento 
descriptivo: 
Determinacion de tablas de 
frecuencias,  y construción 
de cuadros resumen, uso de 
procesador de palabras 
Word 2016 , Excel 
estadistico 2016  y 
Software SPSS para 
procesamiento de datos 
 
Población:   
Los estudiantes del V 
Ciclo de primaria de una 
I.E Pública del distrito San 
Jerónimo, Apurimac  
N = 50 
              Muestra: 
• Por conveniencia 
• Intencionada 
n = 50 estudiantes 
 
Tipo de muestra: 
• No probalilística 
 
ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA. LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EN SAN JERÓNIMO, APURÍMAC. 2021 
 
Título: DEUDA TRIBUTARIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS, 
EN EL PERÍODO 2018-2019 
| 






e d u c a t i v a  pública en San 
Jerónimo, Apurímac?   
del V ciclo de una   institución 
educativa pública en San jerónimo, 
Apurímac 
 
la comprensión lectora de los estudiantes 
del V Ciclo de una institución Educativa 
pública en San Jerónimo, Apurímac 
  
        
Estrategias de lectura 
Definición Conceptual: Solé. (1996) define la  lectura como  un proceso que genera una interacción simbiótica entre el lector y el texto, lo cual oliga a que haya objetivos 
claros que puedan guiar la lectura, así como un compendio de acciones que coadyuven al desarrollo de la misma, en ese sentido, se requiere de  hablidades y técnicas que 
permitan que la lectura se desenvuelva de manera eficiente y comprensiva. 
Definición operacional Dimensiones Indicadores   Ítems Escala de medición 
1ra. Etapa del proceso lector. Antes de la 
lectura. Solé. (1996) Afirma que en esta instancia 
se debe construir un espacio de tipo afectivo 
entre el texto y el lector, con base a los saberes 
previos de este último.  
Pre lectura 
.Observa el texto antes de leer                               . Relaciona 
el titulo con los   personajes                                               . 
Asocia dibujos y gráficos con la lectura                                                      
. Formula hipótesis sobre que tratará el texto                                      
1,2,3,4 
Ordinal.                              Escala 
de Lickert:                     5 ( 
siempre)                               4 
(casi siempre)                        3 ( 
A veces si,                     a veces 
no)                               2 ( casi 
nunca)                           1 (nunca) 
80 
Fuente Solé (1996)
2da. Etapa del Proceso lector. La lectura. Según,
Solé. (1996) en esta fase es donde se  produce el 
descubrimiento y el encuentro con la lectura.
Haciendo que se produzca la comprensión como 
resultado de la integración de la información
contenida en el texto con los saberes previos de
lector. 
La lectura 
. Proyecta como terminará el texto   . Relee
el texto para mejor comprensión  . 
Aclara las dudas que se le presentan  .
Encuentra muchas palabras desconocidas
. Hace subrayado en el texto para fijar ideas o conceptos
. Deduce significado de palabras por el contexto
. Realiza mapas o graficos al culminar la lectura      
5,6,7,89,10, 11 
Ordinal.   Escala
de Lickert:  5 ( 
siempre) 4
(casi siempre)   3 ( 
A veces si, a veces no)
2 ( casi nunca)                          1
(nunca) 
3ra. Etapa del Proceso lector. Después de la
lectura. Solé, (1996) El desarrollo de la capacidad
reflexiva es un evento esperado en esta etapa, el
lector sustrae del texto información sustantiva
para él, crea hipotesis sobre la intencionalidad
del autor y llega a conclusiones generales  acerca 
del texto leído que le permiten hacer suya la
temática.  
Pos lectura 
. Hace resumen de las ideas principales y/o personajes
. Recapitula y reflexiona sobre el contenido del texto
. Contrasta la hipotesis inicial al finalizar la lectura
. Pregunta sobre los beneficos de leer un libro
. Cambia algún hecho o acciones de los personajes 
12,13, 14,15, 16 
Ordinal.   Escala
de Lickert:      5 ( 
siempre)     4 
(casi siempre)   3 ( 
A veces si,     a
veces no)       2 ( 
casi nunca)     1
(nunca) 
ANEXO B. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (Vx) 
  
Comprensión lectora 
Definición Conceptual: Cervantes, Pérez y Alanís. ( 2017), la definen como la habilidad medida en  grados de desarrollo que permiten al lector avanzar significativamente  en 
fortalezas como la obtención, el procesamiento, la evaluación y la aplicación práctica de la información ofrecida en el texto. Dandole a la misma su propio tinte personal, en cuanto 
a la independencia, la originalidad y la creatividad con la que el lector asimila la información.  
Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Nivel Literal para educacón primaria. Para Cervantes, 
Pérez y Alanís. (2017) en esta fase se centralizan las 
ideas e información que están contenidas de manera 
explícita en el texto, bien sea, por reconocimiento o  
por evocación de hechos pasados. El reconocimiento 
tiene que ver con la ubicación e identificación de los 
elementos presentes en el texto. 
 
Nivel Literal 
.De ideas principales: El lector reconoce la idea principal de un párrafo o 
lectura                                                                                                                           . 
De secuencias: El lector identifica el orden cronológico de las acciones                                                                                                        
.Por comparación: El lector identifica caractéres, lugares y tiempos 
determinados                                                                                                              . 
De causa y efecto: El lector identifica causas explícitas de acciones o sucesos 
en la temática                                
17,18,19, 20 
Ordinal.                              
Escala de Lickert:                     
5 ( siempre)                               
4 (casi siempre)                        
3 ( A veces si,                 a 
veces no)                     2 
( casi nunca)                           
1 (nunca) 
Nivel Inferencial para educacón primaria. Cervantes, 
Pérez y Alanís. (2017) afirman que en esta etapa  se 
produce la internalización de la información en el 
lector dando lugar a las asociaciones de significados 
que permiten al lector hacer inferencias de la lectura, 
presuponer y deducir los contenidos del texto. 
Nivel Inferencial 
.El lector infiere detalles extras como producto de su creatividad que hacen 
la lectura mas formativa, atrayente y convincente.                                                                                 
. El lector infiere ideas principales, que pueden no estar contenidas de 
manera explicita  en el texto.                                                                          . El 
lector infiere eventos y acciones a manera de suposiciones, sobre si el texto 
terminara de otra manera.                                                                         . El lector 
infiere factores de causa y efecto sobre las motivaciones del autor y el 
21,22,23, 
24,25 
Ordinal.                              
Escala de Lickert:                     
5 ( siempre)                               
4 (casi siempre)                        
3 ( A veces si,             a 






contenido de la lectura.                                                                     . Predice 
eventos y hechos, aún despues de  una lectura inconclusa.                                       
casi nunca)                           
1 (nunca) 
Nivel Crítico para educación primaria. Cervantes, 
Pérez y Alanís, (2017) consideran esta etapa como 
ideal, dado que en ella el lector puede producir juicios 
sobre el texto de manera argumentada. Por tanto, la 
lectura crítica adquiere caracteristicas evaluativas 
facilitando la  formación del lector, su criterio y 
conocimientos sobre lo leído.  
Nivel Crítico 
. De realidad o fantasía:   Se producen de acuerdo con la experiencia del 
lector  con lecturas previas, sucesos e historias de su entorno.                                                                         
. De adecuación y validez: El lector hace comparaciones de lo leído  con otras 
fuentes informativas.                                                                                     . De 
apropiación: El lector evalua los contenidos antes de asimilar la lectura.                                                                                                                    
. De rechazo o aceptación: El lector constrasta lo leido con su sistema de 
moral y de valores.                                                                              
26, 27, 28, 29 Ordinal.                              
Escala de Lickert:                     
5 ( siempre)                               
4 (casi siempre)                        
3 ( A veces si,   a 
veces no)                  2 ( 
casi nunca)                           
1 (nunca) 
 
Fuente: Cervantes, Pérez y Alanís (2017).
ANEXO D. PARTE I. INSTRUMENTO: CUESTIONARIO.  
VARIABLE INDEPENDIENTE (X). ESTRATEGIAS DE LECTURA 
AUTOR: Ana Garrido  AÑO: 2021 
Estrategias de Lectura Siempre Casi 
siempre 





N° ÍTEMS 5 4 3 2 1 
Dimensión 1: Pre-lectura 
01 ¿Manipulas, revisas y
observas minuciosamente un
texto antes de leerlo? 
 
02 ¿Durante tu lectura personal 
relacionas el título con los 
personajes del texto? 
 
03 ¿Asocias los gráficos y
dibujos del texto con la 
temática de la lectura? 
 
04 ¿Acostumbras a formular 
hipótesis o predicciones sobre
la temática del texto? 
 
Dimensión 2: Dutante la lectura 
05 ¿Por tu pasión por la lectura te
has imaginado o proyectado 






06  ¿Lees varias veces un texto 
hasta poder comprenderlo? 
     
07 ¿Por costumbre has 
aprendido   aclarar las dudas 
que se te presentan? 
     
08 ¿Cuando lees un texto 
encuentras muchas palabras 
desconocidas? 
     
09 ¿Durante tu lectura haces 
subrayado para fijar ideas 
principales o conceptos? 
     
10 ¿Deduces el significado de 
palabras por el contexto? 
     
11 ¿Construyes gráficos o 
dibujos al culminar la lectura 
sobre el contenido del texto? 
     
Dimensión 3: Post-Lectura 
12 ¿Acostumbras a hacer 
resumen de las ideas 
principales y de los 
personajes? 
     
13 ¿Al finalizar la lectura, 
recapitulas y reflexionas 
sobre el contenido del texto? 
     
14 ¿Al finalizar la lectura, 
contrastas la hipótesis inicial 




que te has planteado con el 
final del texto? 
15 ¿Te has preguntado en 
ocasiones para que 
practicamos la lectura de un 
texto? 
     
16 Al finalizar la lectura del 
texto, ¿Pones en práctica 
cambiar algunos hechos o 
acciones de los personajes? 
     
 
 
PARTE II. VARIABLE DEPENDIENTE (Y). COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Comprensión Lectora Siempre Casi 
siempre 





N° ITEMS 5 4 3 2 1 
Dimensión 1: Nivel Literal 
17 Cuando lees, ¿Se te dificulta 
identificar la idea principal 
de las ideas secundarias?  
     
18 Cuando lees, ¿Puedes 
identificar los hechos más 
relevantes en cada parte de 
una secuencia narrativa? 




19   Si en una lectura se 
mezclan el pasado con el 
presente, ¿ Se te dificulta la 
lectura y llegar a una 
comprensión? 
     
20 ¿Te es fácil identificar 
relaciones de causa y efecto 
en una lectura? 
     
Dimensión 2: Nivel Inferencial 
21 Cuando lees el título de un 
texto o ves su portada, 
¿Puedes inferir de que se 
tratará? 
     
22 ¿Eres capaz de deducir ideas 
principales, no incluidas de 
manera explícita en la 
lectura? 
     
23 Cuando lees, ¿ Puedes inferir 
las consecuencias de un 
determinado hecho? 
     
24  ¿Al leer se te facilita 
identificar la intención que 
tiene el autor? 
     
25 ¿Eres capaz de predecir el 
final de una lectura que 
hayas dejado inconclusa? 
     












26 ¿Puedes reconocer 
fácilmente cosas, relatos o 
hechos de una lectura que se 
identifican con sucesos 
ocurridos en tu vida o 
entorno?  
     
27 ¿Cuándo lees un texto 
comparas lo leído con otras 
fuentes o textos? 
     
28 ¿Antes de apropiarte de una 
idea o concepto de un texto, 
requieres de evaluarlo para 
asumirlo a tu contexto? 
     
29 ¿Antepones tu código moral 
y juicio de valores, para 
aceptar o rechazar una idea, 
concepto u opinión 
planteada en un texto? 




ANEXO E.   SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR EN AL I.E 
54164 ANCATIRA SAN JERÓNIMO  










ANEXO G.  TABLA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
 
 
Resumen de la validación del instrumento por parte de los expertos 
Expertos validadores Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 
Mgt. Yanet Chirinos Hay suficiencia Es aplicable 
Psic. Yenny de Silvestre Hay suficiencia Es aplicable 

















ANEXO H. FORMATO DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
CARTA DE PRESENTACIÓN. Exprto N° 1. 
Señor(a)(ita):        Martiniano, REYES OLIVO. 
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de…Post 
grado… de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima., requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar 
mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Estrategias de Lectura y 
competencias comunicativas en estudiantes del V ciclo en instituciones 
educativas públicas de San Jerónimo Apurímac, 2021 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  Atte.- 
  
 
                              Firma                     
      Nombre completo: Ana Leonor Garrido Castro 
                                                                  DNI:  
  
ANEXO I. CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE Estrategias de lectura 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia 
1 
Relevancia 2 Claridad    3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Pre lectura Si No Si No Si No  
1 ¿Manipulas, revisas y observas 
minuciosamente un texto antes de leerlo? 
x  x  x   
2 ¿Durante tu lectura personal relacionas el 
título con los personajes del texto? 
x  x  x   
3 ¿Asocias los gráficos y dibujos del texto con 
la temática de la lectura? 
x  x  x   
4 ¿Acostumbras a formular hipótesis o 
predicciones sobre la temática del texto? 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Lectura Si No Si No Si No  
5 ¿Por tu pasión por la lectura te has 
imaginado o proyectado como terminará el texto 
que lees? 
x  x  x   
6 ¿Lees varias veces un texto hasta poder 
comprenderlo? 




7 ¿Por costumbre has aprendido   aclarar las 
dudas que se te presentan? 
x  x  x   
8 Cuando lees un texto, ¿encuentras muchas 
palabras desconocidas? 
x  x  x   
9 ¿Durante tu lectura haces subrayado para 
fijar ideas principales o conceptos? 
x  x  x   
10 Deduce el significado de la palabra por el 
contexto del texto 
x  x  x   
11 ¿Construyes gráficos o dibujos al culminar la 
lectura sobre el contenido del texto? 
x  x  x   
 DIMENSIÓN: Post lectura Si No Si No Si No  
12 ¿Acostumbras a hacer resumen de las ideas 
principales y de los personajes? 
x  x  x   
13 ¿Al finalizar la lectura, recapitulas y 
reflexionas sobre el contenido del texto? 
x  x  x   
14 ¿Al finalizar la lectura, contrastas la 
hipótesis inicial que te has planteado con el final 
del texto? 




15 ¿Te has preguntado en ocasiones para que 
practicamos la lectura de un texto? 
x  x  x   
16 Al finalizar la lectura del texto, ¿Pones en 
práctica cambiar algunos hechos o acciones de 
los personajes? 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia de contenido y validez en el instrumento  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mgt: Martiniano Reyes Olivo         
 
DNI: 003203335 Nº colegio profesional: 
 









1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o  
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 












Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Nivel literal  Si No Si No Si No  
1 Cuando lees, ¿Se te dificulta identificar la idea principal de las ideas 
secundarias? 
x  x  x   
2 Cuando lees, ¿Puedes identificar los hechos más relevantes en cada parte de 
una secuencia narrativa? 
x  x  x   
3   Si en una lectura se mezclan el pasado con el presente, ¿Se te dificulta la 
lectura y llegar a una comprensión? 
x  x  x   
4 ¿Te es fácil identificar relaciones de causa y efecto en una lectura? x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Nivel Inferencial Si No Si No Si No  
5 Cuando lees el título de un texto o ves su portada, ¿Puedes inferir de que se 
tratará? 
x  x  x   
6 ¿Eres capaz de deducir ideas principales, no incluidas de manera explícita en 
la lectura? 
x  x  x   
7 Cuando lees, ¿Puedes inferir las consecuencias de un determinado hecho? x  x  x   
8 ¿Al leer se te facilita identificar la intención que tiene el autor? x  x  x   





9 ¿Eres capaz de predecir el final de una lectura que hayas dejado inconclusa? x  x  x   
 DIMENSIÓN: Nivel Crítico Si No Si No Si No  
10 ¿Puedes reconocer fácilmente cosas, relatos o hechos de una lectura que se 
identifican con sucesos ocurridos en tu vida o entorno?  
x  x  x   
11 ¿Cuándo lees un texto comparas lo leído con otras fuentes o textos? x  x  x   
12 ¿Antes de apropiarte de una idea o concepto de un texto, requieres de 
evaluarlo para asumirlo a tu contexto? 
x  x  x   
13 ¿Antepones tu código moral y juicio de valores, para aceptar o rechazar una 
idea, concepto u opinión planteada en un texto? 
















DNI: 003203335 Nº colegio profesional: 
 









ANEXO K. FORMATO DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
CARTA DE PRESENTACIÓN. Experto N° 2 
Señor(a)(ita):        YANETH MARILÚ CHIRINOS MATENCIO. 
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de…Post 
grado… de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima., requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
trabajo de investigación.El título nombre del proyecto de investigación es: 
Estrategias de Lectura y competencias comunicativas en estudiantes del V ciclo en 
instituciones educativas públicas de San Jerónimo Apurímac, 2021 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente 
Firma:  
Nombre completo: Ana Leonor Garrido Castro 
DNI: 31182773 
  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Pre lectura Si No Si No Si No  
1 ¿Manipulas, revisas y observas minuciosamente un texto antes de leerlo? x  x  x   
2 ¿Durante tu lectura personal relacionas el título con los personajes del 
texto? 
x  x  x   
3 ¿Asocias los gráficos y dibujos del texto con la temática de la lectura? x  x  x   
4 ¿Acostumbras a formular hipótesis o predicciones sobre la temática del 
texto? 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Lectura Si No Si No Si No  
5 ¿Por tu pasión por la lectura te has imaginado o proyectado como terminará 
el texto que lees? 
x  x  x   
6 ¿Lees varias veces un texto hasta poder comprenderlo? x  x  x   
7 ¿Por costumbre has aprendido   aclarar las dudas que se te presentan? x  x  x   
8 Cuando lees un texto, ¿encuentras muchas palabras desconocidas? x  x  x   
9 ¿Durante tu lectura haces subrayado para fijar ideas principales o 
conceptos? 
x  x  x   
10 Deduce el significado de la palabra por el contexto del texto x  x  x   





11 ¿Construyes gráficos o dibujos al culminar la lectura sobre el contenido del 
texto? 
x  x  x   
 DIMENSIÓN: Post lectura Si No Si No Si No  
12 ¿Acostumbras a hacer resumen de las ideas principales y de los 
personajes? 
x  x  x   
13 ¿Al finalizar la lectura, recapitulas y reflexionas sobre el contenido del texto? x  x  x   
14 ¿Al finalizar la lectura, contrastas la hipótesis inicial que te has planteado 
con el final del texto? 
x  x  x   
15 ¿Te has preguntado en ocasiones para que practicamos la lectura de un 
texto? 
x  x  x   
16 Al finalizar la lectura del texto, ¿Pones en práctica cambiar algunos hechos 
o acciones de los personajes? 
x  x  x   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg:   Chirinos Matencio, Yanet Marilú 
 
DNI: 31037843  Nº colegio profesional : 125119 
 














1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o  
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 









Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Nivel literal  Si No Si No Si No  
1 Cuando lees, ¿Se te dificulta identificar la idea principal de las ideas 
secundarias? 
x  x  x   
2 Cuando lees, ¿Puedes identificar los hechos más relevantes en cada parte de 
una secuencia narrativa? 
x  x  x   
3   Si en una lectura se mezclan el pasado con el presente, ¿Se te dificulta la 
lectura y llegar a una comprensión? 
x  x  x   
4 ¿Te es fácil identificar relaciones de causa y efecto en una lectura? x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Nivel Inferencial Si No Si No Si No  
5 Cuando lees el título de un texto o ves su portada, ¿Puedes inferir de que se 
tratará? 
x  x  x   
6 ¿Eres capaz de deducir ideas principales, no incluidas de manera explícita en 
la lectura? 
x  x  x   
7 Cuando lees, ¿Puedes inferir las consecuencias de un determinado hecho? x  x  x   
8 ¿Al leer se te facilita identificar la intención que tiene el autor? x  x  x   
9 ¿Eres capaz de predecir el final de una lectura que hayas dejado inconclusa? x  x  x   






 DIMENSIÓN: Nivel Crítico Si No Si No Si No  
10 ¿Puedes reconocer fácilmente cosas, relatos o hechos de una lectura que se 
identifican con sucesos ocurridos en tu vida o entorno?  
x  x  x   
11 ¿Cuándo lees un texto comparas lo leído con otras fuentes o textos? x  x  x   
12 ¿Antes de apropiarte de una idea o concepto de un texto, requieres de 
evaluarlo para asumirlo a tu contexto? 
x  x  x   
13 ¿Antepones tu código moral y juicio de valores, para aceptar o rechazar una 
idea, concepto u opinión planteada en un texto? 
x  x  x   
  
------------------------------------------ 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Chirinos Matencio, Yanet Marilú          
 
DNI: 31037843  Nº colegio profesional: 125119 
 
Especialidad del validador: Psicología Educativa 
 
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




ANEXO N. CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):        Psicóloga: YENNY PALOMINO MARIÑO DE SILVESTRE. 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de…Post 
grado… de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima., requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
trabajo de investigación. El título nombre del proyecto de investigación es: 
Estrategias de Lectura y competencias comunicativas en estudiantes del V ciclo en 
instituciones educativas públicas de San Jerónimo Apurímac, 2021 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente 
Firma:  
Nombre completo: Ana Leonor Garrido Castro 
DNI: 31182773 
  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Pre lectura Si No Si No Si No  
1 ¿Manipulas, revisas y observas minuciosamente un texto antes de leerlo? x  x  x   
2 ¿Durante tu lectura personal relacionas el título con los personajes del texto? x  x  x   
3 ¿Asocias los gráficos y dibujos del texto con la temática de la lectura? x  x  x   
4 ¿Acostumbras a formular hipótesis o predicciones sobre la temática del 
texto? 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Lectura Si No Si No Si No  
5 ¿Por tu pasión por la lectura te has imaginado o proyectado como terminará 
el texto que lees? 
x  x  x   
6 ¿Lees varias veces un texto hasta poder comprenderlo? x  x  x   
7 ¿Por costumbre has aprendido   aclarar las dudas que se te presentan? x  x  x   
8 Cuando lees un texto, ¿encuentras muchas palabras desconocidas? x  x  x   
9 ¿Durante tu lectura haces subrayado para fijar ideas principales o conceptos? x  x  x   
10 Deduce el significado de la palabra por el contexto del texto x  x  x   






11 ¿Construyes gráficos o dibujos al culminar la lectura sobre el contenido del 
texto? 
x  x  x   
 DIMENSIÓN: Post lectura Si No Si No Si No  
12 ¿Acostumbras a hacer resumen de las ideas principales y de los personajes? x  x  x   
13 ¿Al finalizar la lectura, recapitulas y reflexionas sobre el contenido del texto? x  x  x   
14 ¿Al finalizar la lectura, contrastas la hipótesis inicial que te has planteado con 
el final del texto? 
x  x  x   
15 ¿Te has preguntado en ocasiones para que practicamos la lectura de un 
texto? 
x  x  x   
16 Al finalizar la lectura del texto, ¿Pones en práctica cambiar algunos hechos o 
acciones de los personajes? 
x  x   x La pregunta debe ser mas comprensible. 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):En mi criterio la mayoría de las preguntas son oportunas como para el publico al cual se va evaluar. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Ps. Yenny Palomino Mariño/Magister en Neuropsicología clínica.        
 
DNI:46826607                       Nº colegio profesional: 34653 
 




















Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Nivel literal  Si No Si No Si No  
1 Cuando lees, ¿Se te dificulta identificar la idea principal de las ideas 
secundarias? 
x  x  X   
2 Cuando lees, ¿Puedes identificar los hechos más relevantes en cada parte de 
una secuencia narrativa? 
x  x  X   
3   Si en una lectura se mezclan el pasado con el presente, ¿Se te dificulta la 
lectura y llegar a una comprensión? 
x  x  X   
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o  
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 






4 ¿Te es fácil identificar relaciones de causa y efecto en una lectura? x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Nivel Inferencial Si No Si No Si No  
5 Cuando lees el título de un texto o ves su portada, ¿Puedes inferir de que se 
tratará? 
x  x  X   
6 ¿Eres capaz de deducir ideas principales, no incluidas de manera explícita en 
la lectura? 
x  x  X   
7 Cuando lees, ¿Puedes inferir las consecuencias de un determinado hecho? x  x  X   
8 ¿Al leer se te facilita identificar la intención que tiene el autor? x  x  X   
9 ¿Eres capaz de predecir el final de una lectura que hayas dejado inconclusa? X  x  x   
 DIMENSIÓN: Nivel Crítico Si No Si No Si No  
10 ¿Puedes reconocer fácilmente cosas, relatos o hechos de una lectura que se 
identifican con sucesos ocurridos en tu vida o entorno?  
x  x  X   
11 ¿Cuándo lees un texto comparas lo leído con otras fuentes o textos? x  x  X   
12 ¿Antes de apropiarte de una idea o concepto de un texto, requieres de 
evaluarlo para asumirlo a tu contexto? 
x  x  X   
13 ¿Antepones tu código moral y juicio de valores, para aceptar o rechazar una 
idea, concepto u opinión planteada en un texto? 






Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Ps. Yenny Palomino Mariño Magister en neuropsicología clinica           
 
DNI:46826607   Nº colegio profesional:34653 
 
Especialidad del validador: Psicologa educativa- especialista de convivencia escolar de la UGEL Huancarama. 
 
 
                                                                                                                                               07 de…Junio del 2021 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 







VARIABLE 1 VARIABLE 2 
totales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 3 4 4 3 2 5 3 3 2 3 2 3 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 5 3 5 3 5 4 3 
  
77 
2 3 3 3 2 3 5 4 3 5 3 2 3 3 2 4 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 4 5 3 1 67 
3 4 3 1 5 3 5 4 4 5 3 3 1 3 3 5 1 5 3 5 3 4 3 1 3 3 4 5 3 1 71 
4 3 2 4 5 4 3 3 2 5 4 2 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 77 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 105 
6 5 4 5 3 2 3 3 4 2 4 2 2 4 3 2 4 5 4 5 3 4 1 3 5 4 5 3 5 3 77 
7 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 96 
8 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 4 3 69 
9 3 3 5 4 4 5 4 4 2 5 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 4 5 3 87 
10 3 5 2 4 4 5 4 3 3 5 3 3 5 3 5 3 4 5 2 4 4 5 3 3 5 5 4 5 3 85 
11 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 5 3 4 4 3 5 4 3 2 5 4 2 3 5 4 4 2 5 4 80 
12 4 3 3 2 5 3 3 5 2 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 2 3 2 3 5 2 4 80 
13 3 5 4 3 5 5 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 2 5 3 3 5 4 3 83 
14 5 4 4 3 5 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3 86 
15 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 2 5 5 4 3 96 
16 3 5 2 4 5 5 3 5 4 2 3 5 2 1 4 5 3 2 4 5 3 4 3 5 2 4 3 2 5 76 
17 4 5 2 1 3 5 3 4 5 3 2 1 5 3 2 2 5 4 1 5 4 2 3 1 5 4 2 2 1 66 
18 4 3 2 4 5 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 72 
ANEXO Q. MATRIZ DE FRECUENCIAS DE DATOS DE LAS VARIABLES ( DATOS RECOGIDOS DEL INSTRUMENTO) PARA EL 





19 4 4 3 2 5 4 4 3 3 5 4 3 5 3 5 3 3 4 5 3 3 5 4 3 5 4 5 3 3 84 
20 3 4 2 5 3 5 4 3 5 1 3 3 5 3 5 1 3 5 3 4 5 3 3 5 1 1 5 3 4 74 
21 3 5 5 1 1 5 1 5 1 4 4 3 3 4 1 3 5 4 3 4 1 4 3 3 5 3 4 2 5 74 
22 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 78 
23 4 5 4 5 3 5 3 5 5 3 2 4 3 2 3 4 4 3 5 2 5 4 2 1 3 4 5 3 4 76 
24 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 4 95 
25 5 4 5 3 2 5 3 4 5 1 5 3 5 4 2 5 5 2 4 5 3 4 3 5 2 5 4 2 5 83 
26 4 3 5 2 5 3 5 5 4 1 5 5 1 5 5 1 4 5 1 2 5 5 3 1 3 5 1 5 1 73 
27 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 2 3 5 4 5 4 91 
28 3 5 3 3 5 4 3 4 5 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 51 
29 5 4 3 2 1 5 5 5 5 5 5 1 3 2 4 5 4 5 1 3 5 4 4 4 5 5 4 3 1 83 
30 5 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 2 1 1 1 1 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 73 
31 5 4 3 2 2 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 48 
32 5 4 3 3 2 5 5 4 4 2 3 4 5 3 5 5 3 4 2 4 5 3 3 4 2 5 4 3 4 81 
33 4 5 3 2 1 5 4 2 4 3 1 5 4 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
34 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 88 
35 5 4 3 3 5 5 3 2 1 1 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 1 3 3 4 3 3 72 
36 5 4 3 3 5 5 3 2 1 1 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 72 
37 4 3 5 3 2 5 3 3 1 2 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 1 64 
38 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 94 




40 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 5 88 
41 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 90 
42 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 98 
43 5 5 3 3 4 5 3 4 3 3 2 3 5 3 2 2 5 3 4 2 5 5 1 2 4 1 5 4 2 70 
44 4 3 4 2 3 4 3 5 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 5 3 2 3 70 
45 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 69 
46 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 61 
47 5 4 5 3 2 5 4 3 5 3 2 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 92 
48 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 99 
49 5 3 1 4 5 5 4 5 4 2 3 4 1 4 1 3 4 4 1 3 5 2 4 1 4 3 2 4 2 66 
50 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 72 
 
0.7 0.7 1.3 1.2 1.7 0.6 0.7 0.9 1.6 1.4 1.6 1.4 1.5 1.2 2.0 1.6 0.7 1.2 1.7 1.3 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6 1.4 1.2 1.1 1.4 37.2 170 
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